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RESUMEN 
 
En este trabajo presento los detalles de una estrategia propuesta y experimentada 
para la enseñanza de la cinemática en la Institución Educativa San Cristóbal del 
municipio de Medellín. En éste, describo el problema de la falta de claridad que 
muestran los estudiantes sobre los conceptos de la cinemática y cómo, a partir de la 
revisión bibliográfica, concebí una estrategia basada en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel, la solución de problemas y el uso de applets 
(subprogramas interactivos que se ejecutan online, usados en este proyecto como 
“programas de simulación”) para la enseñanza de este tema en el grado décimo.  
 
Para incorporar la propuesta al currículo de la Institución, diseñé una unidad 
didáctica en la cual tuve en cuenta el plan de área, las herramientas didácticas 
propuestas en este trabajo y la evaluación. Después, con la colaboración del profesor 
titular del curso de física, Juvenal M. Cortés, desarrollé la unidad en el grupo 10º – 
6, y tomando como referencia el grupo 10º – 4, realicé la evaluación 
correspondiente. 
 
Para evaluar la estrategia tuve en cuenta los resultados de dos pruebas de fin de 
periodo, la nota final obtenida en el periodo, la motivación y la evaluación realizada 
por los estudiantes. Todos los indicadores mostraron mejores resultados que los 
obtenidos con la metodología tradicional usada por el profesor Juvenal, pero ello no 
significa que se haya resuelto satisfactoriamente el problema de la falta de claridad 
en los conceptos cinemáticos. 
 
 
Palabras clave: applets, aprendizaje significativo, cinemática, enseñanza basada en 
problemas. 
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ABSTRACT 
 
In this paper I present the details of a proposed strategy and experienced for teaching 
kinematics in San Cristobal Educational Institution of the municipality of Medellín. 
In it I describe the problem of lack of clarity that show students on the concepts of 
kinematics and how from the literature review, I conceived a strategy based on 
meaningful learning theory of Ausubel, solving problems and using applets 
(interactive subprograms that run online, used in this project as "simulation 
programs”) for teaching this subject in the tenth grade. 
 
To incorporate the proposal into the curriculum of the institution, I designed a 
teaching unit in which I considered the area plan, the educational tools proposed in 
this project and evaluation. Then, with the collaboration of Professor in the physics 
course, Juvenal M. Cortes, I developed the unit in the group 10 º – 6, and by 
reference to the group 10º – 4, I did evaluation. 
 
To evaluate the strategy I took into account the results of two tests to period, the 
final grade obtained in the period, motivation and evaluation made by students. All 
indicators showed better results than those obtained with the traditional 
methodology used by the teacher Juvenal, but this does not mean that it has 
successfully solved the problem of the lack of clarity in the kinematic concepts. 
 
Keywords: applets, meaningful learning, kinematics, problem-based learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos por mis estudiantes 
en varias instituciones donde he trabajado como docente de física, y por sondeo 
realizado en la Institución Educativa San Cristóbal –donde trabajo actualmente 
como docente de matemáticas–, he podido observar que los estudiantes del grado 
décimo suelen resolver los ejercicios de cinemática aplicando mecánicamente 
fórmulas algebraicas para la velocidad y la posición, pero presentan muchas 
dificultades en el análisis e interpretación de las gráficas de los diferentes 
movimientos, lo mismo que en la aplicación de los conceptos de la cinemática en la 
solución de problemas de la vida diaria , o simplemente para responder en las 
diferentes pruebas, tanto de estado como de ingreso a la universidad.  
 
Estas dificultades, según diferentes estudios consultados durante la revisión 
bibliográfica realizada antes de plantear el presente trabajo y durante el desarrollo 
del mismo, son consecuencia de un proceso de enseñanza aprendizaje tradicional 
mecánico, en el que el profesor expone los conceptos, deduce las fórmulas e ilustra 
los procedimientos de “solución de problemas” con ejemplos de situaciones alejadas 
de la realidad y que apenas sí ilustran cómo establecer una asociación entre una 
fórmula y la pregunta del “problema”. Entre tanto, los estudiantes asumen un papel 
pasivo en el que repiten los procedimientos expuestos por el profesor, o algún libro 
de texto, y luego demuestran su conocimiento y dominio del tema en un examen 
escrito aplicando las fórmulas adecuadas para responder a preguntas de situaciones 
problema cerradas, que ya han sido resuelta miles de veces en libros y por otras 
personas en todo el mundo. 
 
Frecuentemente los estudiante resuelven las situaciones planteadas sin hacerse al 
menos una representación mental de ellas, ni justificar por qué usaron una u otra 
fórmula, y muchos menos estimar o evaluar los resultados obtenidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, desarrollé el presente proyecto mediante el cual pretendo 
lograr que los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa San Cristóbal 
puedan subsanar estas dificultades. Planteo para ello una estrategia didáctica basada 
en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel apoyada por una 
estrategia de solución de situaciones problema y el uso de software interactivo. De 
esta manera he buscado que los estudiantes asuman un papel más activo en el 
proceso de construcción de los conocimientos de tal forma que obtengan las ventajas 
y beneficios que ofrece el uso de TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 
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y a su vez, que relacionen los contenidos teóricos de la cinemática con situaciones 
que le son familiares. 
 
Para aplicar y evaluar la estrategia, diseñé una unidad didáctica en la que relacioné 
la metodología propuesta con el plan curricular de la Institución y la desarrollé en 
forma experimental en un grupo de 38 estudiantes del grado décimo.  
 
En este documento presento los detalles del trabajo realizado, desde la formulación 
del problema hasta el análisis de los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Después de formular el problema, realizo un análisis de la bibliografía en el cual 
detallo cómo surgen las ideas fundamentales para la estrategia propuesta. Luego 
presento el marco teórico en el que tengo en cuenta tanto la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel, que sirve de referente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como el contenido disciplinar, en este caso, de la cinemática. A 
continuación describo los elementos metodológicos considerados en el diseño de la 
unidad didáctica y los detalles de su desarrollo experimental, y presento los 
resultados y su análisis. Finalmente expongo las conclusiones con algunas 
recomendaciones y, en el apéndice, algunos materiales diseñados en el desarrollo de 
la unidad.  
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1. EL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción del problema 
 
A través de experiencias de años anteriores en otras tres Instituciones educativas y 
por sondeo realizado conjuntamente con uno de los profesores de física de la I.E. 
San Cristóbal, he observado que los estudiantes al terminar el grado décimo pueden 
resolver ejercicios de cinemática cuando se trata de separar los valores de las 
variables en una situación dada y reemplazarlos en una ecuación y, los más 
aventajados, pueden hacer la representación gráfica. Pero en general, muestran 
dificultades para: 
 
• Interpretar y describir en forma oral los movimientos que se les presenta 
representados en forma gráfica. 
 
• A partir de una gráfica, obtener valores de posición, velocidad o aceleración 
para un tiempo, o un intervalo de tiempo, dado. 
 
• Escribir una ecuación a partir de la representación gráfica de un movimiento 
(se deriva de lo anterior). 
 
• Obtener las condiciones iniciales de un movimiento a partir de la ecuación de 
posición y describir verbalmente la trayectoria que seguirá el móvil. 
 
• Diferenciar entre un gráfico de posición en función del tiempo de un cuerpo 
lanzado verticalmente y el gráfico de un movimiento parabólico. 
 
• Resolver problemas de movimiento parabólico que exijan despejar una 
variable de una ecuación. 
 
Las anteriores dificultades me permitieron evidenciar que falta claridad conceptual 
en los estudiantes y me llevaron a la formulación de un problema: ¿Cómo superar la 
falta de claridad conceptual que presentan los estudiantes del grado décimo de la I.E. 
San Cristóbal para describir, desde el punto de vista de la cinemática, los diferentes 
movimientos que puede tener un cuerpo? 
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1.2 Justificación  
 
La falta de claridad en los conceptos de la cinemática tiene múltiples implicaciones 
para los estudiantes y las instituciones de secundaria. Por un lado, la cinemática es la 
base del estudio de la dinámica, la cual a su vez constituye la base para el estudio de 
la física en general y, por otro lado, es un aspecto fundamental de la física que se 
evalúa en las pruebas Saber y en algunas pruebas de ingreso a la universidad. 
 
Teniendo en cuenta que las instituciones educativas son evaluadas según los 
resultados de las pruebas Saber, que para la mayoría de ellas es importante el 
número de egresados que pasan a la universidad y que, en algunos casos, los 
docentes son evaluados de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber, es 
importante conseguir que los estudiantes resuelvan satisfactoriamente las diferentes 
pruebas de física en los que se suelen evaluar, en la parte de cinemática, la claridad 
conceptual manifestada en la capacidad de analizar gráficas. 
 
En cuanto a la cinemática como base del estudio de la física pueden considerarse 
algunos aspectos puntuales: 
 
• Los conceptos de posición, velocidad y aceleración están encadenados y son 
esenciales en el aprendizaje de los conceptos de fuerza y energía, que a su vez 
son de los más importantes de la física. Además, son conceptos fundamentales 
para el estudio del movimiento armónico simple, los fenómenos ondulatorios, las 
leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes, la estructura del cosmos y 
la teoría de la relatividad, entre otros.  
 
• Por lo general, en el estudio de la cinemática los estudiantes encuentran por 
primera vez aplicaciones del algebra y del concepto de función, temas que son 
estudiados en los grados octavo y noveno y, por tanto, es importante que esta 
experiencia sea positiva y significativa para ellos, algo que sólo es posible si hay 
claridad en los conceptos. 
 
• La cinemática también es una primera aproximación al estudio de los cambios 
que experimenta un sistema físico que partiendo de un estado inicial, después de 
unos procesos, llega a un estado final.  
 
• De la claridad en los conceptos de la cinemática, en gran medida, depende la 
motivación y el interés que en adelante los estudiantes de décimo tengan hacia el 
estudio de la física y, por consiguiente, a que ellos elijan la realización de 
estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales en áreas relacionadas con esta 
ciencia, tales como las diferentes ingenierías.  
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Por todo lo anterior, y dado que la dificultad observada en la I.E. San Cristóbal, 
posiblemente, no es exclusiva de esta Institución, se justifica investigar y desarrollar 
nuevas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la cinemática 
en el grado décimo de la educación media. 
 
 
1.3 Enunciando del problema 
 
 
¿Cómo superar la falta de claridad conceptual que presentan los estudiantes del 
grado décimo de la I.E. San Cristóbal para describir, desde el punto de vista de la 
cinemática, los diferentes movimientos que puede tener un cuerpo? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
Diseñar y experimentar una estrategia didáctica basada en la solución de problemas 
y el uso de software interactivo que permita a los estudiantes del grado décimo de la 
I.E. San Cristóbal el aprendizaje significativo de los conceptos, procedimientos y 
actitudes propios de la cinemática.  
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
• Iniciar cada subtema de la cinemática con el análisis de situaciones problema que 
motiven la participación de los estudiantes en clase y la consulta de información 
por parte de los estudiantes, para evaluar así los conocimientos previos y 
posibilitarles el aprendizaje significativo de los contenidos de la cinemática. 
 
• Plantear situaciones problema de cinemática para ser resueltas por los estudiantes 
aplicando las ecuaciones y procedimientos matemáticos adecuados según el tipo 
de movimiento, y hacer las gráficas de posición, velocidad y aceleración en 
función del tiempo, con sus respetivos análisis. 
 
• Presentar a los estudiantes materiales de estudio de la cinemática en formato de 
texto y de video, además de algunas actividades a realizar, en un curso virtual 
desarrollado en la plataforma Moodle para que tengan acceso permanente a ellos. 
 
• Representar en forma gráfica, sin datos numéricos, un movimiento presentado en 
forma oral y, viceversa, describir oralmente un movimiento representado en una 
gráfica. 
 
• Obtener los valores de posición, velocidad y aceleración desde una gráfica, para 
un tiempo, o un intervalo de tiempo dado, y escribir las ecuaciones de posición y 
velocidad correspondientes. 
 
• Observar y analizar el comportamiento de las variables de los diferentes 
movimientos mediante la manipulación de applets presentando posteriormente 
un informe escrito de las observaciones y conclusiones.   
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 
 
El principal referente que tenemos los docentes para la enseñanza de las ciencias 
naturales, indiscutiblemente, lo constituye los “Lineamientos Curriculares de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental” publicados por el Ministerio de 
Educación Nacional en 1998. Este es un texto que, como su nombre lo indica, 
proporciona orientaciones para la enseñanza de las ciencias naturales en la 
educación básica y media. Son unas orientaciones bien fundamentadas que deberían 
ser conocidas y aplicadas por todos los docentes del  área de ciencias naturales, ya 
que ayuda a enfocar la acción del docente hacia las metas y objetivos que tiene la 
ciencia para la sociedad y proporciona estrategias metodológicas probadas y 
fundamentadas para su enseñanza. Los Lineamientos “pretenden ofrecer 
orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo 
curricular en el área, desde el preescolar hasta la educación media, de acuerdo con 
las políticas de descentralización pedagógica y curricular a nivel nacional, 
regional, local e institucional, y además pretende servir como punto de referencia 
para la formación inicial y continuada de los docentes del área”. (Ministerio de 
Educación Nacional, en la presentación) 
 
Aunque las orientaciones de los Lineamientos son muy generales y no me dicen 
explícitamente cómo podría resolver el problema específico que he observado en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática, sí contiene orientaciones que me 
dan ideas sobre cómo podría llegar a una solución.  
 
Los Lineamientos hacen referencia al “mundo de la vida” como punto de partida y 
punto de llegada de las ciencias naturales, y resaltan la importancia de relacionar los 
contenidos de las ciencias con la realidad de los estudiantes para que ellos aprendan 
significativamente los cuerpos teóricos que constituyen las ciencias. “Partimos pues 
del Mundo de la Vida y, es importante no olvidarlo, volvemos a él desde las teorías 
científicas. Olvidar ese retorno es eliminar el sentido que tiene el conocimiento 
científico. Pero, y de aquí la importancia de esta reflexión, a menudo la escuela no 
solamente olvida el retorno al Mundo de la Vida, sino que lo ignora como origen de 
todo conocimiento... Enseñar ciencias debe ser darle al estudiante la oportunidad 
de establecer un diálogo racional entre su propia perspectiva y la de los demás con 
el fin de entender de mejor manera el mundo en que vive…” (Ministerio de 
Educación Nacional, Lineamientos, primera parte, I, 1.1).  
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Desde esta perspectiva, los Lineamientos me sugieren desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias, y por tanto de la cinemática, partiendo de la 
realidad de los estudiantes, de lo que para ellos es familiar y significativo. Y de la 
misma manera, me dicen que el proceso debería tener como meta volver a la 
realidad.  Pero, ¿Cómo podría desarrollarse el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la cinemática partiendo de la realidad de los estudiantes? ¿Cómo hacer significativo 
e interesante el estudio de la cinemática para los estudiantes del grado décimo? 
¿Cómo podrían los estudiantes llevar a la realidad los conocimientos sobre 
cinemática que se pretende que aprendan en el curso de física? 
 
En los Lineamientos la creatividad científica se asocia con los problemas y estos son 
concebidos como la base de la construcción del mundo interior de cada uno: “Se 
concibe el proceso creativo en una situación problemática, sin implicar 
necesariamente el acto final de solución, como una relación donde la creatividad 
resultante, depende de la utilidad y de la originalidad involucradas. La utilidad 
puede ser: a) limitada, b) amplia, c) universal, en tanto que la originalidad 
comprende estadios que van desde 1) la aplicación estándar de conceptos viejos, 
pasando por 2) la aplicación nueva de conceptos viejos, 3) la aplicación estándar 
de conceptos nuevos y 4) las nuevas combinaciones de conceptos, hasta 5) nuevos 
conceptos… Desde nuestra perspectiva el verdadero problema está relacionado con 
la construcción de nuestro mundo teniendo como base lo real, lo que afecta nuestros 
sentidos… nuestra concepción de lo real es precisamente lo que llamamos nuestra 
realidad o nuestro mundo (Ministerio de Educación Nacional, primera parte, III, 3). 
 
Se infiere que, siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación, yo podría basar 
la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, y por tanto de la cinemática, en la 
solución de situaciones problema, no necesariamente problemas reales, que 
impliquen la aplicación de conceptos que los estudiantes ya saben y conceptos que 
no conocen y que, por tanto, deberá investigar y asimilar como elementos necesarios 
para la solución de las situaciones planteadas.  
 
Más adelante, en la segunda parte, sección 1.6 los Lineamientos, aclarando que “se 
trata de una sugerencia que puede ser aceptada o dejada de lado”, proponen una 
alternativa didáctica para la enseñanza de las ciencias basada en la solución de 
problemas y proporcionan algunas recomendaciones sobre cómo debe llevarse a 
cabo el trabajo con esta estrategia:  
 
“Inicie cualquier tema nuevo planteando un problema del mundo de la vida, relativo 
a él o a temas relacionados. 
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Asegúrese de que todos los estudiantes hayan entendido el mismo problema. 
 
Inicie la discusión sobre el problema. 
 
Pida a los estudiantes que expliciten los modelos desde los cuales argumentan en la 
discusión. 
 
Realice un balance de las implicaciones para el modelo de los resultados del 
experimento: es el momento de la reflexión, de la reinterpretación generadora. 
 
Invite a los estudiantes a establecer implicaciones del nuevo modelo construido: 
nuevos experimentos, nuevas relaciones que se derivan de él”. 
 
De acuerdo con estas orientaciones, una propuesta para desarrollar el proceso de 
enseñanza de la cinemática podría estar basada en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel y la solución de problemas. 
 
Debe aclararse que los Lineamientos no sólo se refieren al proceso de construcción 
significativa del conocimiento ligado a la realidad del estudiante y a la solución de 
problemas, sino que también abarcan el lenguaje que debería utilizarse, el uso del 
laboratorio, la ética y la educación ambiental, entre otros. Para este trabajo propongo 
hacer énfasis en la teoría de Ausubel y la solución de problemas como una estrategia 
sugerida en los Lineamientos, pero ello no implica el rechazo de otras teorías de 
aprendizajes ni otras estrategias didácticas.  
 
Cabe destacar que en los Lineamientos se habla del conocimiento tecnológico y de 
la tecnología como meta, pero no del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas didácticas para ser utilizadas en el proceso 
enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
 
3.2 Los estándares básicos de Competencias en Ciencias Naturales  
 
Los estándares básicos de competencias “son criterios claros y públicos que 
permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes,  establecen 
el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer en cada 
una de las áreas y niveles” (Ministerio de Educación Nacional, en: “el contexto de 
esta cartilla”).  
 
A diferencia de los “Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental”, que enfatizan en la didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de 
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las ciencias, en los “Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales”, el énfasis se hace en los contenidos curriculares que deben 
tenerse en cuenta en los programas de educación básica y media. (Aunque los 
estándares de ciencias naturales y de ciencias sociales los presenta el Ministerio en 
un solo documento, en adelante me refiero sólo a los estándares en ciencias naturales 
como si fuese el único aspecto tratado en el texto). 
 
Los estándares “pretenden constituirse en derrotero para que cada estudiantes 
desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades científicas para: 
 
• Explorar hechos y fenómenos 
• Analizar problemas 
• Observar, recoger y organizar información relevante 
• Utilizar diferentes métodos de análisis  
• Evaluar métodos 
• Compartir los resultados”. 
 
Además, los estándares pretenden fomentar y desarrollar ciertas actitudes: 
 
• “La curiosidad 
• La honestidad en la recolección de datos y su validación 
• La flexibilidad 
• La persistencia 
• La crítica y la apertura mental 
• La disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza 
provisional, propia de la exploración científica 
• La reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro 
• El deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los 
descubrimientos científicos 
• La disposición para trabajar en equipo”. 
 
De acuerdo con el espíritu de los Estándares, en la enseñanza de cualquier tema de 
las ciencias naturales, como la cinemática que es el que nos ocupa, deben tenerse en 
cuenta las competencias enumeradas e involucrarse en el diseño curricular. Esto 
implica que cualquier estrategia que se diseñe para superar las dificultades 
observadas en el aprendizaje de la cinemática debe estar vinculada al desarrollo de 
estas competencias que, a su vez, hacen parte de un proceso de formación integral. 
 
Los estándares de ciencias naturales son presentados en tres columnas que indican 
acciones de pensamiento y acciones concretas que los estudiantes deben llegar 
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realizar. La primera columna, “me aproximo al conocimiento científico-a natural”, 
se refiere a la manera como estudiantes y científicos se acercan y utilizan el 
conocimiento científico. La segunda columna, “manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales”, busca crear condiciones de aprendizaje para que los 
estudiantes logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de las ciencias. 
Y la tercera columna, “desarrollo compromisos personales y sociales”, se refiere a 
la responsabilidad que como personas y como miembros de la sociedad asume el 
individuo cuando conoce y valora críticamente los descubrimientos y los avances de 
las ciencias naturales.  
 
La segunda columna, a su vez, se subdivide en tres columnas: entorno vivo, entorno 
físico y ciencia tecnología. Para los grados décimo y undécimo, las columnas 
“entorno vivo” y “entorno biológico” se dividen en “procesos biológicos”, “procesos 
químicos” y “procesos físicos”,  para “facilitar la comprensión y la diferenciación 
de los problemas específicos relacionados con la biología, la química y la física”.  
 
La siguiente tabla muestra la estructura que presentan los estándares de ciencias. En 
cada columna aparece un ejemplo de las competencias que los estudiantes deben 
alcanzar.  
 
 
Tabla 1.Estructura de los Estándares básicos de Competencias en Ciencias Naturales. 
 
…me 
aproximo al 
conocimiento 
como 
científico-a 
natural 
…manejo conocimientos propios de las ciencias naturales …desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 
Entorno 
vivo 
Entorno físico Ciencia, 
tecnología 
y sociedad Procesos 
biológicos 
Procesos 
químicos 
Procesos 
físicos 
Utilizo las 
matemáticas 
para modelar, 
analizar y 
presentar 
datos en 
forma de 
ecuaciones, 
funciones y 
conversiones. 
 
Explico 
diversas 
relaciones 
entre 
especies en 
los 
ecosistemas 
Caracterizo 
cambios 
químicos en 
condiciones 
de 
equilibrio. 
Relaciono 
masa, 
distancia y 
fuerza de 
atracción 
gravitacional 
entre objetos.  
Establezco 
relaciones 
entre el 
deporte y 
la salud 
física y 
mental. 
Cumplo mi 
función 
cuando 
trabajo en 
grupo y 
respeto las 
funciones de 
otras 
personas. 
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Esta presentación de los estándares muestra que los conceptos, teorías y 
procedimientos propios de las ciencias no se le presentan a los estudiantes de 
manera aislada, sino que deben relacionarse con el método científico, las otras 
ciencias naturales, la tecnología y la sociedad,  generando compromisos personales y 
sociales, por lo que es necesario estructurar el Plan de Área de Ciencias Naturales de 
cada institución de tal manera que establezca explícitamente los vínculos 
correspondientes entre las diferentes asignaturas, y dentro de cada asignatura, entre 
los diferentes temas y subtemas.  
 
De esta manera se establece que diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza 
de la cinemática no sólo compromete los conceptos, modelos y procedimientos 
propios de este tema, sino que ha de involucrar relaciones con otros campos del 
saber, con el individuo mismo y con la sociedad. Todo lo cual ha de visualizarse a 
través del diseño de una unidad didáctica que vincule el currículo con la didáctica y 
la evaluación.  
 
De otro lado, observando específicamente los estándares de los procesos físicos, se 
observa que sólo uno hace mención directa al movimiento de los cuerpos: “modelo 
matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que 
actúan sobre ellos”.  Otros estándares se refieren a conceptos que, para su 
asimilación, requieren de los conceptos de la cinemática, pero no hay más mención 
al estudio específico de la cinemática.  
 
Este estándar sugiere que el estudio del movimiento debería hacerse a partir de las 
fuerzas que lo generan, sin embargo, para facilitar la comprensión y aprendizaje de 
los conceptos, teorías y procedimientos, tradicionalmente el estudio del movimiento 
se divide en “cinemática” y “dinámica”. Y dado que, en general, en todas las 
instituciones educativas, tanto de secundaria como universitarias, lo mismo que en 
casi toda la bibliografía, se hace esta diferenciación, considero que estudiar el 
movimiento a partir de las causas que lo generan sin tener en cuenta esta división 
sería motivo de un estudio diferente al que se refiere este trabajo. Por tanto, he 
asumido el estudio de la cinemática como un primer paso necesario para alcanzar el 
estándar mencionado. 
 
 
3.3 Los libros de texto 
 
En general, los libros actuales de física del grado décimo (o física 1) inician cada 
tema con el enunciado de una situación problema que le resulta familiar a los 
estudiantes, aunque no suelen ser problemas reales. En algunos casos estas 
situaciones sirven de introducción al tema y sirven de guía en su desarrollo, pero en 
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algunos textos la única función es introducir el tema y nada más. Un ejemplo del 
primer caso es el siguiente: 
 
“Dos estudiantes discuten mientras se transportan en un autobús de servicio 
público. El motivo de la discusión es la diferencia en sus apreciaciones respecto al 
movimiento de una mosca que camina hacia adelante sobre el vidrio de una de las 
ventanillas del autobús. Uno de ellos sostiene que durante el recorrido que ha hecho 
el autobús, la mosca ha recorrido tanto o más que el autobús, mientras que el otro 
sostiene que la mosca sólo se ha desplazado unos cuantos centímetros. ¿Qué tanto 
se ha desplazado la mosca?, ¿Cuál de los dos estudiantes tiene la razón?” 
(HERREÑO, César A.; TALERO, Paco Hernando y MALAGÁN, José Francisco.) 
 
A continuación, en el texto, se  analiza la situación, se plantea la necesidad de 
definir un “marco de referencia”, y se concluye dando las respuestas a las preguntas 
planteadas. Además, cuando se define el “vector posición”, se vuelve a hacer 
referencia al problema de la mosca.  
 
Esta forma de exponer los temas ayuda a los estudiantes a entender los conceptos, 
pero no es suficiente. Los estudiantes de décimo no suelen tener muchos hábitos ni 
habilidades de lectura que les permita asimilar los conceptos expuestos, es necesario 
que ellos interactúen, que vinculen los nuevos conceptos a saberes previos, que sean 
ellos los que analicen la situación, que busquen información requerida para llegar a 
las respuestas y que saquen conclusiones por sus propios medios.  
 
Un ejemplo donde se plantea una situación presentada como una introducción a un 
tema, pero que no plantea preguntas que lleven al estudiante a indagar o a revisar 
saberes previos, ni es utilizado en el texto como referencia para el desarrollo del 
tema es el que se transcribe a continuación, tomado del libro Física I de editorial 
Norma: 
 
 “La ‘rueda milenio’ de la figura 3.8, se encuentra en el parque de diversiones 
Salitre Mágico, en la ciudad de Bogotá. Esta atracción mecánica gira muy 
lentamente; la magnitud de su velocidad instantánea es aproximadamente 1,5 m/s. 
Pero su dirección, en cada punto, varía constantemente, razón por la cual el 
movimiento es acelerado.  
 
En este tema aprenderemos a determinar la aceleración media e instantánea de 
objetos que describen trayectorias en un plano”. (BARRERA SILVA, Pilar 
Cristina.) 
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A continuación el texto define el “vector aceleración media” y para nada se hace 
referencia a la “rueda milenio”. En realidad la situación expuesta no constituye una 
“situación problema” porque a los estudiantes no se les plantea ningún problema y 
prácticamente no relaciona en nada los contenidos con el mundo de la Vida del que 
hablan los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
 
En los libros más antiguos, al igual que las enciclopedias, no suelen hacer uso de las 
situaciones problemas y los temas generalmente son presentados en forma abstracta 
y alejados de todo contexto que ayude a vincularlos con la vida práctica. Es usual 
que un tema comience con las definiciones o que se haga una presentación según su 
desarrollo histórico o haciendo alusión a la forma de trabajo de “los científicos”, 
pero no tienen en cuenta al estudiante ni un contexto que ayude a este a asociar el 
tema con situaciones de la vida real. Son los textos que han dado lugar a las 
exposiciones magistrales mecánicas donde el estudiante escucha al profesor, o lee el 
texto pasivamente, memoriza los conceptos y las fórmulas y luego las aplica 
mecánicamente para llegar a responder ejercicios de fin de capítulo o de evaluación, 
muchas veces sin entender el significado de las respuestas obtenidas. Un ejemplo de 
este modo de exposición es la presentación del movimiento acelerado en la 
enciclopedia temática Mega Siglo XXI: 
 
 
“MOVIMIENTO ACELERADO 
 
A menudo la velocidad de un cuerpo en movimiento cambia conforme se efectúa el 
movimiento. Entonces se dice que el cuerpo está acelerado. La aceleración de un 
cuerpo es la rapidez con que cambia su velocidad con el tiempo. Si en un instante t1 
un cuerpo se está moviendo con una velocidad v1 y un instante después t2 se mueve 
con una velocidad v2, la aceleración es el cambio de velocidad dividido por el 
intervalo de tiempo, esto es 
 
𝑎 =  𝑣2 − 𝑣1
𝑡2 − 𝑡1
=  ∆𝑣
∆𝑡
 
 
La magnitud a es un vector, porque se obtiene dividiendo al vector v por el escalar 
t. de ahí que, para caracterizar la aceleración se necesite su magnitud, dirección y 
sentido”. (GRUPO EDITORIAL NORMA, p. 366). 
 
Esta forma de desarrollar los contenidos de la física no da al estudiante ninguna 
oportunidad de pensar, interactuar o de asociar los conceptos con su vida cotidiana 
para “construir” sus conocimientos. Si leyendo este texto el estudiante no entiende el 
concepto de aceleración, no le queda más opción que aprenderlo de memoria y tratar 
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de aplicarlo en la solución de situaciones en las que le pregunten por una aceleración 
y observa que le dan dos velocidades y un tiempo. Posiblemente, este tipo de 
exposiciones, ya sea en un texto o ya sea por parte del profesor, es lo que ha dado 
lugar a que los estudiantes respondan acertadamente ejercicios sin un entendimiento 
cabal de la situación y sin ningún análisis. Es decir, ha promovido el aprendizaje 
mecánico, en contraste con el aprendizaje significativo del que habla Ausubel. 
 
 
3.4 Materiales en Internet 
 
Los materiales que se encuentran en internet son múltiples y variados. Sin embargo, 
la mayor parte de los que se encuentran sobre cinemática, mediante una búsqueda 
sencilla en Google, tienen las mismas características que los libros de texto más 
antiguos y las enciclopedias: definiciones más o menos rigurosas acompañadas de 
fórmulas matemáticas, ejemplos de ejercicios en los que se usan las fórmulas para 
encontrar una determinada variable y ejercicios propuestos similares a los que 
aparecen al final del capítulo en los libros tradicionales. Estos materiales suelen 
encontrarse en diferentes tipos de sitios: páginas de universidades y de 
organizaciones dedicadas a la educación, blogs y wikis, y suelen presentarse usando 
diferentes formatos tales como texto para leer online, texto para descargar (pdf y 
Word), presentaciones en PowerPoint y videos. Por lo general, los contenidos se 
presentan sin ninguna novedad y sin agregar mucho a lo que se puede encontrar en 
un libro de texto o en la exposición tradicional que hace un profesor a los 
estudiantes en el aula de clase. De hecho, gran parte del material de texto son 
transcripciones exactas de libros, y muchos de los videos consisten en exposiciones 
tradicionales que hacen profesores frente a un tablero.  
 
En casi todos estos materiales se utiliza cálculo por lo que no son adecuados para los 
estudiantes de décimo que aún no han estudiado derivadas y mucho menos 
integrales, y casi ni el concepto de función. Esta es una limitación para usar estos 
materiales en segundaria, pero la principal carencia es que, por lo general, es 
información abstracta, lejana al mundo real y a las aplicaciones prácticas, de manera 
que perpetúa el papel tradicional del profesor que presenta la información para que 
el estudiante, en este caso el lector, lo aplique a la solución de ejercicios en los que 
reemplaza los valores de las variables en la fórmula adecuada, algunas veces sin 
entender los conceptos. 
 
Sin embargo, no todos los materiales tienen este aspecto y en internet se puede 
encontrar material que puede ser de gran ayuda en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la cinemática en la educación media.  Por ejemplo, se encuentran  
videos muy bien concebidos que pueden ayudar a aclarar conceptos o introducir 
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temas, material interactivo que permite a los estudiantes manipular variables como 
ocurre con los applets, y se encuentran sitios que promueven la interacción entre las 
personas y la formación de comunidades de estudio como por ejemplo: 
http://www.delozath.net/cinematica/index.html 
 
En conclusión, en internet se encuentran materiales que pueden ayudar a desarrollar 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática, pero deben ser 
cuidadosamente seleccionados de acuerdo con una estrategia didáctica previamente 
definida y justificada, de lo contrario, se corre el riesgo de emplear material 
tradicional que lleva a repetir los mismos errores que han dado lugar al problema 
observado y que se desea superar. 
 
 
3.5 Estudios e investigaciones sobre la enseñanza de la cinemática 
 
Numerosos estudios e investigaciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la cinemática, y en general de la física, coinciden en la necesidad de un aprendizaje 
significativo de los conceptos donde los estudiantes desarrollen la habilidad de 
interpretar, describir y transferir los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas a 
través de la comprensión de lo que realizan, lo cual podría conseguirse “eliminando 
el uso indiscriminado de fórmulas para llegar a la solución, y evitando aprender 
mecánicamente la asociación de cada ejercicio con una u otra fórmula” 
(SÁNCHEZ SOTO, Iván, MOREIRA, Marco Antonio y SAHELICES, Concesa 
Caballero.) 
 
En general, los investigadores de la didáctica de las ciencias naturales critican el 
proceso de enseñanza tradicional caracterizado por la actitud pasiva de los 
estudiantes que escuchan al profesor mientras este expone conceptos, 
procedimientos, actitudes, principios y leyes físicas que se supone que él conoce y 
que transmite a los estudiantes: “el docente se convierte en el portavoz de la ciencia 
y su función se reduce a exponer desde la explicación rigurosa, clara y precisa, los 
resultados de la actividad científica y en donde la intención y perspectiva del 
aprendizaje es que  los educandos apliquen el conocimiento en la resolución de 
problemas cerrados y cuantitativos.” (RUIZ ORTEGA, Francisco Javier).  
 
Las consecuencias de este modelo las describen tres investigadores chilenos en la 
siguiente reflexión: 
 
“Cómo profesores de materias científicas sabemos que la resolución de problemas 
de ‘lápiz y papel’ es una actividad a la que se suele dedicar mucho tiempo, tanto 
dentro como fuera del aula. Ello responde, claro está, a que se le considera una 
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actividad privilegiada de aprendizaje  (para ‘aclarar, aplicar o movilizar’  los 
conceptos) y de evaluación, como indica su preponderancia en los exámenes 
habituales. Sin embargo, basta reflexionar mínimamente sobre nuestra experiencia 
como profesores de secundaria y de primeros años universitarios para constatar el 
fracaso generalizado de los alumnos cuando se enfrentan por sí solos a un 
problema que se separe, aun ligeramente, de los resueltos en clase. ¿Cómo es 
posible que, a pesar del tiempo dedicado a las colecciones de problemas, se 
produzca esta aparente incapacidad para enfrentarse a nuevos problemas?” 
(BECERRA LABRA, Carlos; GRAS MARTÍ, Albert y MARTÍNEZ 
TORREGROSA, Joaquín). 
 
Estos fracasos, sucesivos y generalizados en todos los países de América Latina, es 
lo que ha llevado a los investigadores de la educación a concentrarse en las falencias 
de los procesos tradicionales de enseñanza de las ciencias naturales y a proponer 
estrategias que ayuden a subsanarlas.  
 
En general, las investigaciones se han centrado en estrategias de enseñanza 
aprendizaje basadas en el constructivismo y, en particular, en la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel. “Ausubel (1983) concibe al aprendizaje, como 
significativo en tanto es un proceso de adquisición de significados a través del 
establecimiento de relaciones sustantivas entre el conocimiento previo y el nuevo 
material de aprendizaje. Es por ello, que considera a la exposición organizada de 
contenidos como un instrumento muy eficaz para conseguir una comprensión 
adecuada por parte de los alumnos” (RIBOTTA, Sergio L.; PEREYRA, Sonia N. y 
PESETTI, Marcela I). 
 
De acuerdo con lo anterior, la respuesta al problema de la comprensión de los 
conceptos estaría relacionada con la forma en que se presentan los contenidos y, 
quizás por ello, muchas investigaciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las ciencias naturales se centran en la proposición y evaluación de estrategias 
diferentes a las que tradicionalmente se han usado. Especialmente se han diseñado 
estrategias basadas en la solución de problemas por considerarse afines a la 
investigación científica: “la actividad científica, la investigación, es un proceso en 
el que las personas se enfrentan a situaciones problemáticas de interés, abiertas, y 
los aspectos que caracterizan esta forma de producir y aceptar conocimientos, de 
avanzar en los problemas, deberían estar presentes también en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la resolución de problemas en nuestras aulas… En la 
enseñanza habitual no se enseña a resolver problemas como tales, como situaciones 
abiertas que requieren poner en práctica formas de pensamiento características del 
trabajo científico, sino como ejercicios de aplicación de la teoría que los 
estudiantes deben asimilar y reproducir” (BECERRA LABRA, Carlos; GRAS 
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MARTÍ, Albert y MARTÍNEZ TORREGROSA, Joaquín).  Además, frecuentemente 
integrado a la solución de problemas, se investiga el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza aprendizaje de 
las ciencias naturales y, por su puesto, de la cinemática: “un programa interactivo 
que tiene en cuenta el nivel de conocimientos previos, las capacidades de los 
estudiantes y que genera procesos comprensivos, se instaura como una modalidad 
adecuada para contribuir a la construcción del conocimiento. El análisis que a 
continuación se realiza intenta demostrar que el uso de determinados recursos 
tecnológicos en una estrategia didáctica, contribuyen a mejorar la comprensión de 
los conceptos disciplinares. Específicamente, demuestra la influencia de las 
representaciones externas (imágenes, animaciones, simulaciones) utilizadas para 
registrar, analizar y explicar el fenómeno del movimiento, destinadas a mejorar la 
comprensión de conceptos de la cinemática a través de la interpretación de gráficos 
en cinemática”. (RIBOTTA, Sergio L.; PEREYRA, Sonia N. y PESETTI, Marcela 
I.). 
 
En resumen, en los últimos años las investigaciones sobre la enseñanza de las 
ciencias naturales en general, y de la cinemática en particular, se han centrado en el 
diseño de estrategias fundamentadas en la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel y la solución de problemas y/o uso de tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
Los resultados de los estudios específicos analizados para este trabajo, que aparecen 
referenciados en la bibliografía, fueron hechos con estudiantes universitarios y 
muestran resultados  positivos, pero aún no se encuentran estudios de aplicaciones 
generalizadas en los programas institucionales y, exceptuando algunos trabajos de 
grado para optar el título de Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, es poco la información que se 
tiene sobre investigaciones relacionadas con la enseñanza de las ciencias naturales 
en secundaria, que es donde se encuentran las mayores dificultades de comprensión 
y asimilación de los contenidos conceptuales. 
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4. LA PROPUESTA 
 
De acuerdo con la observación realizada en el ejercicio de la práctica docente y con 
la información analizada en la “revisión bibliográfica”, la falta de claridad 
conceptual sobre la cinemática que muestran los estudiantes de secundaria es 
consecuencia de un proceso de enseñanza aprendizaje tradicional en el cual el 
profesor expone magistralmente los conceptos y luego deduce fórmulas matemáticas 
para, finalmente, “afianzar” los conocimientos mediante la solución de ejercicios 
“de fin de capítulo", descontextualizados de la realidad. En este modelo los 
estudiantes asumen un papel pasivo y se limitan a escuchar al profesor y tomar nota 
de lo que él expone sin ningún análisis, cuestionamiento o relación con su entorno y 
sus intereses, por lo cual su papel se reduce a aplicar mecánicamente los 
procedimientos y fórmulas explicados por el profesor para resolver los ejercicios 
propuestos, muchas veces sin comprender los conceptos y sin un mínimo análisis de 
los resultados obtenidos. 
 
Basado en lo anterior, consideré entonces que una estrategia para afrontar el 
problema debía tener en cuenta herramientas didácticas diferentes a la exposición 
tradicional que permitan al estudiante la participación activa en la clase y la 
interacción con la información, de tal modo que sea él quien construya los conceptos 
y los relacione con situaciones de la vida real, o al menos con situaciones que le 
sean familiares, para alcanzar así un aprendizaje significativo que le permita aplicar 
los conocimientos a situaciones nuevas, diferentes a las estudiadas en el aula, ya sea 
de la vida práctica, de otras ciencias, o para responder a pruebas de estado o de 
ingreso a la universidad. 
 
De la bibliografía concluí dos cosas, la primera es que la teoría de aprendizaje más 
apropiada para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática es la 
teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la cual se centra en la comprensión 
de los conceptos, que es el problema planteado, y no en los procesos operativos de 
resolución de ejercicios en los que generalmente se ha basado la enseñanza de la 
cinemática y que suelen aplicarse mecánicamente sin que los estudiantes entiendan a 
cabalidad lo que hacen o la razón por la que lo hacen. Además, al exigir, que el 
material empleado para enseñar y aprender sea potencialmente significativo, esta 
teoría me orientó para estructurar los contenidos y diseñar las actividades que 
consideré más adecuadas para que los estudiantes incorporen significativamente en 
su estructura cognitiva los conceptos de la cinemática partiendo de las ideas que ya 
tienen del movimiento.  
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La segunda conclusión es que una estrategia adecuada para superar las dificultades 
que muestran los estudiantes de décimo, teniendo como referencia la teoría de 
Ausubel, debería basarse en la solución de problemas y el uso de TIC.  
 
Tuve muy en cuenta el documento de Becerra Labra, Gras-Martí y Martínez-
Torregrosa, en el cual se analizan los errores que frecuentemente se cometen en la 
enseñanza de la física basada en la solución de problemas, y las orientaciones para 
enfocar el proceso hacia la solución de problemas abiertos que exijan al estudiante 
poner en práctica habilidades que vayan más allá de la repetición mecánica de las 
soluciones ya hechas en los textos, y que son necesarias para la producción del 
conocimiento científico. Asimismo, tuve en cuenta el documento de Roni y Bat-
Sheva en el cual ilustran con un ejemplo, en el que explica la construcción de un 
diagrama de fuerzas en una situación en la que una persona hala con una cuerda a un 
perro y el perro no se mueve, sobre cómo se podría abordar la enseñanza de 
cualquier tema de la física desde una situación de la vida diaria que se presenta a los 
estudiantes para que la analicen desde una perspectiva cualitativa, previa a cualquier 
formulación matemática. 
 
En cuanto a las TIC, estas deben usarse apropiadamente para no repetir los mismos 
errores de la enseñanza tradicional basada en el suministro de información que las 
estudiantes deben memorizar, y en el mejor de los casos analizar, para finalmente 
responder a un examen tradicional en el que el profesor “prueba” las habilidades del 
estudiante mediante ejercicios ya resueltas miles de veces por otras personas y que 
aparecen propuestos en los textos o en internet, y que con mucha frecuencia 
contienen “cascaritas” o detalles no evidentes. Se requiere entonces que las TIC sean 
usadas como herramientas auxiliares del proceso de enseñanza aprendizaje que 
ayuden a los estudiantes al entendimiento de los conceptos de la cinemática 
mediante la interacción con situaciones simuladas en las que ellos puedan observar 
cuál es el comportamiento de un móvil cuando se cambian los valores de las 
variables. Esto es diferente a proponer que se sustituya el laboratorio tradicional o 
que los estudiantes utilicen un “laboratorio virtual” en el que se toman datos de 
experimentos ya hechos en otros lugares del mundo, más bien se refiere a ejercicios 
de observación que permita a los estudiantes mejorar la comprensión de los 
conceptos y las relaciones matemáticas que se establecen entre ellos.  
 
Las herramientas propuestas, lógicamente, debían ir acompañadas de un material 
apropiado y adecuadamente estructurado y por ello desarrollé una unidad didáctica 
para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática en la Institución 
Educativa San Cristóbal e incorporar en ella la teoría de aprendizaje significativo de 
Ausubel, la solución de problemas y el uso de TIC.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 Referente teórico 
 
La teoría Ausubel (MORERIRA, Marco Antonio) establece que el aprendizaje para 
que sea significativo debe partir del establecimiento de relaciones entre el 
conocimiento previo de los estudiantes y los nuevos conceptos que se desea que 
aprendan. Para lograrlo, los contenidos deben ser estructurados y organizados de 
manera adecuada para que favorezcan la comprensión, teniendo en cuenta que ello 
no depende sólo de la complejidad y la estructura de los contenidos en sí, sino que 
también depende de las dificultades que puedan tener los estudiantes para 
asimilarlos. 
 
De acuerdo con esta teoría, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la cinemática 
debería partir de la identificación de los saberes que los estudiantes ya poseen sobre 
este tema, es decir, del reconocimiento de conceptos existentes en la estructura 
cognitiva que puedan servir de subsumidores de los conceptos que se han de 
aprender. En general, los estudiantes del grado décimo suelen tener ideas intuitivas 
sobre los conceptos básicos de la cinemática, pero suelen ser vagas y faltas de 
precisión y rigurosidad.  
 
Aunque la solución de problemas no es una estrategia propia de la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel, para averiguar realmente cuáles son los 
saberes previos que tienen los estudiantes, se propone como estrategia la solución de 
problemas. Esto es, plantear situaciones para que ellos las analicen y demuestren su 
capacidad de argumentación y el dominio conceptual que poseen sobre el tema. De 
esta manera se consigue, por un lado, investigar cuáles son los conocimientos 
previos que tienen sobre los conceptos involucrados en el problema, y por otra parte, 
motivar e inducir a los estudiantes a que apliquen la metodología de las ciencias y 
que desarrollen habilidades requeridas en su aprendizaje.  
 
Teniendo en cuenta que, por lo general, cuando los estudiantes llegan a décimo no 
han estudiado el movimiento de una manera formal y rigurosa, y que el estudio del 
movimiento desde la perspectiva de la cinemática implica unas condiciones ideales, 
se asumirá que siempre será necesario un organizador previo que permita a todos 
los estudiantes, o por lo menos a la mayoría, acceder a los nuevos conceptos. Este 
organizador tiene en cuenta aspectos descriptivos y explicativos sobre tópicos 
generales previos al estudio del movimiento, tales como el objeto de estudio de la 
física en general y de la mecánica en particular, el concepto de magnitud y su 
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clasificación, el concepto de medición, los sistemas de medidas y unidades, la 
notación científica, el concepto de función aplicado a fenómenos físicos 
dependientes del tiempo, los modelos físicos en general y las características 
implícitas contempladas en el término “cinemática”. 
 
El paso siguiente en la aplicación de la teoría de Ausubel es la presentación de los 
temas. En esta propuesta, los temas son introducidos mediante el planteamiento de 
problemas en los cuales los estudiantes analizan situaciones que les resultan 
familiares y son orientados para que reflexionen primero sobre los aspectos más 
generales del movimiento y luego sobre las situaciones específicas. De esta manera, 
se parte de situaciones que permiten analizar los conceptos de desplazamiento, 
trayectoria y de sistemas de referencia, y luego se analizan los conceptos de 
velocidad y de aceleración para, finalmente, estudiar movimientos más específicos 
como los movimientos rectilíneos (M.R.U. y M.R.U.A) y los movimientos en el 
plano (semiparabólico, parabólico, circular uniforme y movimientos armónicos).  
 
La presentación adecuada de los conceptos implica la utilización de material 
potencialmente significativo para los estudiantes y por ello se desarrolla y/o adapta 
de acuerdo con las características establecidas en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel. Además, para motivar a los estudiantes y conseguir que 
haya una mejor comprensión de los conceptos y procedimientos, parte del material 
fue presentado usando TIC y, en particular, applets para analizar el comportamiento 
de las variables cuando se cambian sus valores. 
 
Por último, se contempla la evaluación. Esta debe orientarse a averiguar si los 
estudiantes asimilaron significativamente los contenidos conceptuales, lo cual se 
manifiesta en la capacidad para resolver situaciones nuevas o cercanas a los 
problemas del mundo real y que exigen que ellos apliquen creativamente los  
conceptos aprendidos para resolverlas. 
 
 
5.2. Referente disciplinar 
 
La mecánica clásica estudia y analiza el movimiento, o el reposo, de los cuerpos 
bajo la acción de las fuerzas. Constituye un modelo que facilita el estudio y la 
comprensión del movimiento tal como lo observamos en la vida diaria, o en las 
aplicaciones de la ingeniería, y deja de lado aspectos más complejos y abstractos 
estudiados en otras áreas de la física tales como la mecánica estadística, la mecánica 
relativista y la mecánica cuántica. 
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La mecánica clásica se subdivide en mecánica newtoniana y mecánica analítica. La 
analítica se ocupa de los aspectos más generales del movimiento y la newtoniana lo 
estudia considerando los cuerpos como partículas muy pequeñas, sin dimensiones, o 
como sólidos que no se deforman y que cambian de posición en un espacio y un 
tiempo absolutos. Esta rama de la mecánica, la newtoniana, a su vez se subdivide en 
estática, cinemática y dinámica. La estática estudia las fuerzas que actúan sobre 
cuerpos en reposo, la cinemática describe el movimiento de los cuerpos (los cambios 
de posición) sin tener en cuenta las causas que lo producen o lo modifican (las 
fuerzas), y la dinámica se ocupa del movimiento considerando las fuerzas que lo 
producen o lo modifican. 
 
En la mecánica newtoniana el estudio del movimiento de los cuerpos podría hacerse 
desde la dinámica y omitir el estudio formal de la estática y la cinemática, sin 
embargo, para facilitar la comprensión y el entendimiento de algunos conceptos y 
algunas relaciones matemáticas, suele hacerse esta división formal, tanto en la 
educación secundaria como en la universitaria.. 
 
El término “movimiento” se define como el cambio de posición de una partícula, 
cuerpo o sistema. Se da en el espacio, toma un cierto tiempo y, necesariamente, 
sigue un camino o trayectoria. El cambio de posición se mide con respeto a otro 
cuerpo, o punto en el espacio, que es tomado como referencia por el observador que 
describe o explica el movimiento. El cambio de posición, o desplazamiento, del 
cuerpo desde un punto del espacio a otro no se da instantáneamente sino que toma 
cierto tiempo, y en cada instante el cuerpo va ocupando posiciones sucesivas 
describiendo una “trayectoria”. La trayectoria es el camino que sigue el objeto en 
su desplazamiento y depende del observador. Por ejemplo, cuando el pasajero de un 
bus deja caer un objeto por la ventanilla, él observa que el cuerpo tiene un 
movimiento de caída libre y que llega al piso justo bajo sus pies, pero un observador 
que está en la calle ve que el objeto sigue hacia adelante, en el mismo sentido en que 
se mueve el bus, y también lo ve caer debajo de los pies del pasajero.  
 
Debido a que el cuerpo que se mueve cambia sucesivamente de posición a medida 
que transcurre el tiempo, decimos que el movimiento es una función del tiempo. 
El tiempo es la variable independiente y la posición la variable dependiente. Desde 
esta perspectiva matemática es que la cinemática estudia el movimiento de una 
partícula, cuerpo o sistema omitiendo las causas que lo producen o que cambian la 
trayectoria, y al mismo tiempo, considera un sistema de referencia en el cual se hace 
la descripción del movimiento. 
 
La trayectoria son los puntos geométricos de las posiciones sucesivas por las que 
pasa un cuerpo o partícula en su movimiento y es una cantidad escalar. En cambio, 
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el desplazamiento es la distancia entre la posición final y la posición inicial y es 
una cantidad vectorial, es decir, tiene asociada una magnitud y una dirección. 
Generalmente la trayectoria se representa como una función dependiente del tiempo 
(x = f (t)) con la que puede operarse como se hace con cualquier función real y se le 
asocia significado físico, y el desplazamiento se calcula con la expresión: 
 
∆x = (x  – x )2 1  
 
Donde x2 es la posición final y x1 es la posición inicial. 
 
La velocidad media es la magnitud que expresa el desplazamiento por unidad de 
tiempo: 
 
 (x  – x )2 1
v = =
∆x 
∆t  (t  – t )2 1
 
 
Y la aceleración media expresa el cambio de velocidad por unidad de tiempo: 
 
 (v  – v )2 1
 a = =
∆v 
 (t  – t )2 1∆t   
 
Donde v2 es la velocidad final y v1 es la velocidad inicial 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes de décimo no han visto cálculo y que no 
conocen los conceptos de límite ni de derivada, en bachillerato no se estudia el 
concepto de velocidad instantánea ni el de aceleración instantánea y nos limitamos a 
hacer la aclaración de que se trata de velocidad y aceleración promedio entre un 
punto final y un punto inicial, y que la velocidad y la aceleración pueden tener 
valores diferentes en tiempos intermedios. Esto limita la estrategia propuesta por 
Sánchez Soto, Moreira y Sahelices de usar la derivación y la integración con las 
condiciones físicas iniciales y finales para no posibilitar “la asociación bastante 
generalizada, que hacen los alumnos de física, relacionando cada pregunta de un 
ejercicio con la fórmula para su resolución”. En secundaria se requieren de 
expresiones algebraicas para la velocidad y la posición y es casi inevitable que se 
asocien mecánicamente con las preguntas de los ejercicios.  
 
Los conceptos que se manejan en cinemática (sistema de referencia, trayectoria, 
desplazamiento, velocidad y aceleración) son aplicables para describir cualquier 
movimiento que se observe en la naturaleza, pero para su estudio, los movimientos 
se clasifican como movimientos rectilíneos, movimientos en el plano y movimientos 
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en el espacio. De las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración se hace la 
representación gráfica así como estrategias de análisis, lectura e interpretación en 
una recta o en el plano. En secundaria no se estudia el movimiento en tres 
dimensiones. 
 
Finalmente, se aclara que en el grado décimo, en el capítulo de la cinemática, no  
suele incluirse la descripción de los movimientos armónicos porque éstos son 
estudiados en el grado undécimo cuando los estudiantes ya han visto las gráficas de 
las funciones trigonométricas y tienen cierto dominio de los conceptos básicos de la 
cinemática. Sin embargo, en la planeación de la unidad didáctica de este trabajo se 
planeó experimentar con la descripción y el análisis cualitativo de algunos 
movimientos armónicos tales como el movimiento pendular, el movimiento de un 
sistema masa-resorte y el movimiento ondulatorio, mediante la exhibición de 
sistemas reales, el uso de videos y simulaciones. 
 
El anexo 2, “contenidos de aprendizaje”, lo constituye los formatos de planeación de 
cada subtema de la cinemática. En esos formatos aparecen los nombres y las 
direcciones electrónicas de los videos y los textos propuestos y/o trabajados con los 
estudiantes. 
 
 
5.3 Referente curricular 
 
Las siguientes son las competencias, con sus respectivas definiciones, que se 
contemplan desarrollar en el curso de física del grado décimo de la Institución 
Educativa San Cristóbal, en el segundo periodo. Estas competencias son parte del 
PEI de la Institución y por ello constituyen un referente para el diseño de la unidad 
didáctica correspondiente al capítulo de la cinemática.  
 
 
Tabla 2. Competencias que deben desarrollar en el curso de física los estudiantes del grado 
décimo de la Institución Educativa San Cristóbal. 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN 
Trabajo en equipo 
Capacidad que tiene cada persona para trabajar 
con su par, respetando y asumiendo las 
funciones de acuerdo a su rol, construyendo 
aprendizajes significativos 
Pensamiento y razonamiento 
lógico matemático 
Surge de una abstracción reflexiva ya que este 
conocimiento no es observable y es el estudiante 
quien lo construye en su mente a través de las 
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relaciones con los objetos, de allí que este 
conocimiento posea características propias que 
lo diferencian de otros conocimientos 
Investigación científica 
Actividad orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente 
dar solución a problemas o interrogantes de 
carácter científico 
Planeamiento y solución de 
problemas 
Habilidad que se tiene para hallar y proponer 
soluciones a situaciones que se presentan en la 
cotidianidad y problematizan o ponen en juego 
los conocimientos 
Manejo de herramientas 
tecnológicas 
Acceso al conjunto organizado de datos 
procesados, que constituyen un mensaje que 
cambia el estado de conocimiento del sujeto o 
sistema que recibe dicho mensaje, conocido 
como información 
Desarrollo del lenguaje 
epistemológico 
Definir, conceptualizar y manejar el lenguaje 
específico del área para el desarrollo efectivo de 
las competencias de manera adecuada 
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6. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo lo realicé en tres etapas. Primero diseñé una unidad didáctica  para la 
enseñanza de la cinemática, en la cual incluyo la estrategia propuesta basada en la 
teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la solución de problemas y el uso de 
TIC. Luego desarrollé la estrategia en forma experimental en el grado 10º – 6 de la 
Institución Educativa San Cristóbal y, finalmente, hice la evaluación y el análisis de 
los resultados.  
 
 
6.1 La unidad didáctica 
 
En sí, el trabajo hecho en la primera parte fue la programación de todos los 
elementos que deberían ser tenidos en cuenta para la enseñanza de la cinemática, 
considerando tanto los aspectos curriculares como la didáctica y la evaluación.  
 
6.1.1 Aspectos curriculares. La inclusión de la estrategia en el currículo de la 
Institución la hice a través del formato “F-4”, el cual es un formato de planeación 
por periodos académicos que es aplicado por el Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Institución siguiendo orientaciones de la Secretaría de Educación del Municipio 
de Medellín. Diligenciar este formato es responsabilidad de los docentes de física, 
entre los cuales no me encuentro yo, pero dado que el tema de la cinemática se 
desarrolla en la totalidad del segundo periodo académico, consideré pertinente y 
conveniente diligenciarlo para garantizar que su desarrollo estuviera de  acuerdo con 
los estándares de la Institución y para, eventualmente, institucionalizar la aplicación 
de esta propuesta en el grado décimo. 
 
Sin embargo, para facilitar la implementación de la estrategia, utilicé un formato 
más específico y apropiado para albergar los contenidos de cada subtema y guiar al 
docente en el desarrollo de las clases. El capítulo lo subdividí en siete secciones o 
subtemas: 
 
0. Introducción 
1. Concepto de función y fenómenos físicos dependientes del tiempo. 
2. Posición, velocidad y aceleración. 
3. Movimiento rectilíneo. 
4. Caída libre y lanzamiento vertical. 
5. Movimiento parabólico. 
6. Movimiento circular uniforme. 
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7. Movimiento armónico simple. 
 
El primero de estos subtemas –el concepto de función dependiente del tiempo– lo 
incorporé como una herramienta matemática previa al estudio de la cinemática que 
cumple con la función de ser “subsumidor” de los nuevos conceptos que se pretende 
que los estudiantes aprendan. Y el último –el movimiento armónico simple– como 
un experimento para observar la asimilación que pueden hacer los estudiantes de 
este tema cuando aún no han estudiado las gráficas de las funciones trigonométricas. 
 
Para albergar los materiales de trabajo desarrollé un curso virtual en la plataforma 
Moodle y en él, para cada subtema, ubiqué el siguiente material:  
 
• Uno o más videos de YouTube con duración menor a 15 minutos. 
• Un documento de internet publicado en pdf 
• Un link para acceder a un applet y una actividad de simulación para realizar en 
ese applet. 
 
Dado que el objetivo era albergar los materiales de trabajo y no el desarrollo de un 
curso de educación virtual, en la plataforma no monté foros, wikis, exámenes ni 
actividades colaborativas. 
 
El sitio donde se localiza el curso es: 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle/ 
 
El anexo 1 es el formato “F-4”, y constituye el “plan de área” del programa de física 
del grado décimo de la Institución Educativa San Cristóbal para el segundo periodo. 
 
El anexo 2 son los “contenidos de aprendizaje” y constituye el “plan de aula” del 
curso de física para el segundo, el cual guía el trabajo del docente en el desarrollo de 
las clases. Este formato aparece diligenciado para cada subtema y contiene: 
 
• Situación problema planteada y las respectivas preguntas orientadoras. 
• Los contenidos clasificados como: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• Indicadores de desempeño. 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje. 
• Recursos necesarios 
• Nombre y dirección de los materiales seleccionados en internet y “colgados”  en 
la plataforma Moodle: videos, documentos pdf y applets. 
• Actividades de evaluación 
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6.1.2 La didáctica. En la parte didáctica fue donde incluí las ideas de Ausubel, la 
presentación de los subtemas a partir de situaciones problema y las actividades de 
simulación. 
 
Para evaluar los saberes previos sobre cada uno de los subtemas, que es un requisito 
de la teoría del aprendizaje significativo, utilicé situaciones problema cercanas a los 
estudiantes y plantee preguntas muy específicas que fueron resueltas en clase entre 
estudiantes y docente. 
 
Inicialmente había propuesto plantear problemas abiertos que retaran a los 
estudiantes a consultar y encontrar las respuestas por ellos mismos, como debería 
hacerse la enseñanza de las ciencias naturales , pero encontré que los estudiantes de 
la Institución, y en particular los del grado 10º – 6, en la clase de física eran muy 
pasivos, tenían poca motivación y estaban acostumbrados al profesor tradicional que 
expone los temas y luego evalúa mediante prueba escrita, por lo cual se hacía muy 
difícil trabajar con problemas reales. Por esto opté por plantear situaciones que 
pudieran atraer la atención de los estudiantes sin forzarlos a un cambio brusco de 
actitud que, de antemano, se sabía que no se podía lograr en el tiempo dedicado al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática.  
 
De acuerdo con la teoría de Ausubel, en las exposiciones y en todo el desarrollo de 
la unidad, hice más énfasis en los conceptos que en las deducciones matemáticas y 
traté de relacionarlos con situaciones de la vida diaria y resaltar su importancia y la 
relación con otros temas en el estudio de la física, y con las expresiones matemáticas 
vinculadas a ellos. Además, busqué siempre partir primero de los conceptos más 
generales para llegar a los más particulares y específicos. Por ejemplo, en el 
desarrollo del tema del movimiento rectilíneo, contrario a lo que hace el profesor 
titular del curso de física del grado décimo de la Institución, y algunos textos de 
décimo, que primero desarrollan el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) sin 
haber definido el concepto de aceleración, yo primero trabajé los conceptos de 
velocidad y aceleración como conceptos subsumidores previos al estudio del 
movimiento  rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y luego el MRU como 
un caso particular del MRUA. En el primer caso, la ecuación de posición para el 
MRU surge directamente del concepto de velocidad (𝑣 = 𝑥−𝑥0
𝑡−𝑡0
, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑖 𝑡0 = 0,
𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 ), en el segundo caso surge al hacer la aceleración igual a cero en la 
ecuación de posición (𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 + 12 𝑎𝑡2, 𝑠𝑖 𝑎 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡).  
En ambos casos, la ecuación de posición para el MRUA se obtiene al calcular el área 
bajo la curva en un gráfico cambio de velocidad vs cambio de tiempo. De la misma 
manera, el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical fueron estudiados como 
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casos particulares del MRUA. Una excepción fue haber estudiado primero el 
movimiento rectilíneo y luego el movimiento parabólico como la composición de 
dos movimientos rectilíneos, y no lo contrario, primero el movimiento en el plano y 
luego los movimientos parabólicos y rectilíneos como casos particulares del 
movimiento en el plano. 
 
Finalmente, la aplicación de la teoría de aprendizaje significativo se reflejó en el 
material seleccionado y/o elaborado, en el cual tuve muy en cuenta que el lenguaje 
fuese accesible a los estudiantes y, por ende, potencialmente significativo. En 
general, evité todo material que usara cálculo y sólo trabajé con expresiones 
algebraicas elementales.  
 
En cuanto al uso de TIC, desarrollé el curso en la plataforma Moodle 
(http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle/) con el propósito 
fundamental de albergar los materiales y hacerlos asequibles a los estudiantes. En 
este curso utilicé un espacio que brinda la Universidad Nacional a los estudiantes de 
la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales para ser utilizado 
con estudiantes en prácticas y experimentos relacionados con el uso de la plataforma 
Moodle. A todos los estudiantes del grupo 10º – 6 de la Institución Educativa San 
Cristóbal los matriculé en el curso y a cada uno entregué un nombre de usuario y 
una contraseña. 
 
 
6.1.3 La evaluación y seguimiento a los estudiantes. La evaluación de los 
estudiantes la hice de acuerdo con las pautas establecidas en el Sistema de 
Evaluación de la Institución: calificación cuantitativa en una escala de 1.0 a 5.0, 
actividades de apoyo permanente para mejorar la calificación del estudiante que lo 
desee, actividades de refuerzo y recuperación al final del periodo para quienes 
obtienen calificación baja o quieren mejorarla, y una prueba de final de periodo con 
un valor del 20%.  
 
Califiqué todas las actividades de simulación y varias pruebas cortas de 10 minutos 
de duración para evaluar procedimientos, interpretación de gráficas y aplicación de 
relaciones matemáticas. Además, califiqué un informe de un vídeo y talleres hechos 
en grupo, incluyendo un trabajo de consulta. Estas actividades representaron el 80% 
de la nota final. 
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6.2 El desarrollo experimental de la estrategia 
 
Yo ingresé a la docencia como docente de física de los grados décimo y undécimo y 
por eso el tema seleccionado para este trabajo fue el de la cinemática. Sin embargo, 
para este año en la Institución Educativa San Cristóbal, donde trabajo actualmente, 
me fue asignado el curso de matemáticas del grado sexto. En consecuencia, para 
aplicar y evaluar la estrategia le solicité al profesor Juvenal M. Cortés, titular del 
curso de física del grado décimo, la cesión de un grupo para desarrollar las clases 
durante el segundo periodo y aplicar la metodología propuesta. Además, le solicité 
que seleccionara un grupo con características similares para tomarlo como 
referencia. 
 
El criterio para seleccionar el grupo fue la conveniencia en el horario y que 
perteneciera a la media académica (en la Institución existe media técnica). Fue 
seleccionado el grupo 10º – 6 el cual está formado por 38 estudiantes que, en su 
mayoría, llegaron de otras instituciones o están repitiendo el año. El profesor titular 
me lo describió como “un grupo con bajo rendimiento académico y con poca 
motivación por el estudio de la física y las matemáticas, con unos ocho estudiantes 
que dificultan el desarrollo de las clases por su indisciplina”. Como grupo de 
referencia el profesor escogió 10º – 4. 
 
 
6.3 Evaluación de la estrategia 
 
Antes de la primera clase observé las calificaciones obtenidas por los estudiantes en 
el primer periodo y, en especial, los resultados de la prueba de fin de periodo. 
Luego, en la primera clase, mediante una charla introductoria, hice una evaluación 
del grupo, tanto del comportamiento de los estudiantes como de la motivación y los 
conocimientos previos al estudio de la cinemática.  
 
Para evaluar los aprendizajes finales me basé en dos pruebas de fin de periodo que 
presentaron los estudiantes: una que yo elaboré y la que elaboró el profesor titular 
para los otros grupos.  La prueba que yo elaboré consistió en 18 preguntas todas 
basadas en análisis e interpretación de gráficos, como suele hacerse en la prueba de 
estado, incluso, algunas preguntas fueron transcripciones de preguntas de esa prueba 
de años anteriores. En cambio, la prueba del profesor titular consistió en 15 
preguntas para ser respondidas con base en saberes memorísticos y/o aplicación de 
fórmulas matemática sencillas para obtener resultados numéricos. Tanto los 
estudiantes del grupo experimental (10º – 6) como los del grupo de referencia (10º – 
4) presentaron ambas pruebas.  
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La motivación que pudiera generar la estrategia hacia el estudio de la física la evalué 
mediante la comparación de los resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes 
de 10º – 6 y a los de 10º – 4. 
 
Finalmente, los estudiantes de 10º  – 6 evaluaron la metodología utilizada en las 
clases por medio de otra encuesta. 
 
En los anexos aparecen las copias de las dos pruebas y los formatos de las 
encuestas. 
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7. RECURSOS 
 
Los recursos utilizados para realizar este trabajo incluyendo los utilizados para 
desarrollarlo experimentalmente fueron los siguientes: 
 
Computador personal con acceso a internet. Utilizado en la creación y 
manipulación de material didáctico, consulta de información y en la elaboración de 
este informe.  
 
Fotocopias e impresiones. En total fueron 360 fotocopias y 15 impresiones para el 
trabajo en clase. Todo el material fotocopiado fue entregado a los estudiantes en 
forma gratuita. 
 
Computadores para el desarrollo de las clases. Se usó una sala con 20 
computadores y acceso a internet. Los estudiantes desarrollaron las actividades de 
simulación en hora de clase trabajando por parejas.  
 
Plataforma Moodle. Fue usada para albergar videos, material de texto, las 
actividades de simulación propuestas y los enlaces a los applets donde los 
estudiantes debían hacer las simulaciones. 
 
Otros recursos para el desarrollo de las clases.  Aula de clases, tablero, marcador, 
borrador, calculadora científica, sala de proyecciones, video beam, fotocompuerta, 
regla cebra, computador portátil con programa PhysicsSensor, 20 hojas 
cuadriculadas, texto guía: Física 1 de Editorial Norma.  
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8. CRONOGRAMA 
 
Comencé a elaborar este trabajo en el primer semestre del año 2012 con la 
formulación del problema, la definición de los objetivos y la elaboración del marco 
teórico, como partes del curso “Seminario proyecto de trabajo final”. En el segundo 
semestre del año 2012, con la asesoría del profesor Andrés Rosales en calidad de 
“tutor”, elaboré la propuesta del trabajo final. 
 
Durante los tres primeros meses del año 2013, con la asesoría del profesor Andrés 
Rosales Rivera en calidad de director de mi trabajo de grado, y teniendo en cuenta 
plan de área de la Institución Educativa San Cristóbal, elaboré la unidad didáctica 
correspondiente al capítulo de la cinemática. Entre el 8 de abril y el 14 de junio 
ejecuté en forma experimental la unidad diseñada. 
 
En el plan de área de la Institución Educativa San Cristóbal, se tiene estipulado que 
la cinemática se estudia en el curso de física de décimo en el segundo periodo 
académico. Cada periodo consta de diez semanas y la intensidad es de tres horas a la 
semana, cada hora de 55 minutos, lo que daría 30 horas en el periodo. Pero debido a 
que en el horario del grupo 10º – 6 se tenían bloques de dos horas los lunes y una 
hora los jueves, y fueron festivos los lunes 13 de mayo, 3 de junio y 10 de junio, y el 
jueves 30 de mayo no hubo clases porque los docentes asistimos a una capacitación, 
en total fueron 23 horas las destinadas a desarrollar el trabajo con los estudiantes.  
 
Debido a estas limitaciones de tiempo los temas no fueron desarrollados en su 
totalidad y quedó faltando el estudio del movimiento circular uniforme y los 
movimientos armónicos. 
 
En la siguiente tabla listo las actividades realizadas en cada una de las 23 clases. 
 
Tabla 3. Actividades realizadas en cada clase. 
 
CLASE FECHA TEMA ACTIVIDADES 
1 
2 08/04/2013 
Concepto de función y 
fenómenos 
dependientes del 
tiempo. 
 
Charla introductoria para evaluar 
el grupo. 
Experimento y gráfica posición vs 
tiempo para un cuerpo en caída 
libre. 
Definición formal del concepto de 
función. 
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3 11/04/2013 
Concepto de función y 
fenómenos 
dependientes del 
tiempo. 
Asignación de actividad de 
simulación y acompañamiento en 
la sala de informática 
4 
5 15/04/2013 
Sistemas de referencia, 
posición, velocidad y 
aceleración 
Planteamiento y solución de 
situación problema. 
Definición formal de los conceptos 
de sistema de referencia, posición, 
reposo, movimiento, trayectoria, 
velocidad y aceleración. 
Presentación de video sobre 
sistemas de referencia en la sala de 
proyecciones. 
6 18/04/2013 
Sistemas de referencia, 
posición, velocidad y 
aceleración 
Acompañamiento en el uso del 
software y realización de actividad 
de simulación. 
7 
 22/04/2013 
Sistemas de referencia, 
posición, velocidad y 
aceleración 
Ejercicios resueltos en el tablero. 
Taller en grupos de tres 
estudiantes. 
8 22/04/2013 Movimiento rectilíneo 
Planteamiento y solución a 
situación problema para resolver 
en grupos de cuatro estudiantes. 
 
9 25/04/2013 Movimiento rectilíneo 
Clasificación y definición de 
movimientos rectilíneos. 
Exposición de ecuaciones del 
movimiento rectilíneo y 
explicación de gráficas. 
10 
11 28/04/2013 Movimiento rectilíneo 
Ejercicios resueltos en el tablero. 
Taller propuesto para ser resuelto 
en grupos de tres estudiantes. 
12 02/05/2013 Movimiento rectilíneo  
Asignación de actividad de 
simulación y acompañamiento en 
la sala de informática. 
Asignación de trabajo de consulta 
sobre teoría gravitacional para 
entregar el 9 de mayo. 
13 05/05/2013 Movimiento rectilíneo Prueba escrita individual. 
14 05/05/2013 Caída libre y lanzamiento vertical 
Análisis de situación problema en 
grupos de cuatro estudiantes. 
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15 09/05/2013 Caída libre y lanzamiento vertical 
Asignación de actividad de 
simulación y acompañamiento en 
la sala de informática. 
16 16/05/2013 Caída libre y lanzamiento vertical 
Exposición de conceptos, ejemplo 
resuelto en el tablero. 
17 20/05/2013 Caída libre y lanzamiento vertical. 
Sustentación de trabajo de consulta 
mediante prueba escrita individual. 
18 20/05/2013 Movimiento parabólico Análisis de situación problema en grupos de cuatro estudiantes. 
19 23/05/2013 Movimiento parabólico Exposición de conceptos y ecuaciones 
20 
21 27/05/2013 Movimiento parabólico 
Asignación de actividad de 
simulación y acompañamiento en 
la sala de informática. 
Prueba corta sobre movimiento 
parabólico. 
 05/06/2013  Primera prueba de periodo. La que elaboró el profesor Juvenal. 
22 06/06/2013  Segunda prueba de periodo. La que yo elaboré. 
23 13/06/2013  
Entrega de notas del periodo y 
evaluación de la estrategia por 
parte de los estudiantes. 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
9.1 Diagnóstico inicial 
 
Inicialmente los estudiantes del grupo 10º - 6, con el cual desarrollé la estrategia 
didáctica propuesta,  mostraron indisposición frente al cambio de profesor. Pero 
después de explicarles que era un cambio temporal en el que tendrían la oportunidad 
de experimentar una metodología diferente con otro profesor, aunque sin mucho 
entusiasmo, la mayoría lo aceptó.  
 
En la charla introductoria realizada en la primera sección los estudiantes 
demostraron gran apatía y desinterés por las actividades académicas. Como es 
frecuente en secundaria, algunos se dedicaron a charlar o a jugar con sus celulares, 
como si no hubiese ningún profesor, otros a realizar actividades de otras asignaturas 
y sólo unos pocos asumieron la conducta adecuada para el desarrollo de la clase. 
Esta es una actitud muy frecuente de los estudiantes de secundaria cuando llega un 
profesor nuevo para “medirle la gasolina”. Los estudiantes esperan que el profesor 
les ordene que se sienten en los puestos organizados en filas, que guarden todos los 
materiales que no sean de su materia y que hagan completo silencio. Pero algunos 
no hacen caso para ver que hace el profesor. Es una actitud muy infantil, porque el 
profesor lo único que puede hacer es anotar ese comportamiento en el “observador” 
y, según el caso, citar al acudiente para informarle sobre el comportamiento del 
estudiante.  
 
Estas actitudes me mostraron que el trabajo iba a ser difícil porque el problema 
principal no era el de la didáctica de una asignatura, sino el comportamiento de los 
estudiantes. Desde luego que la estrategia que yo propuse debía generar motivación, 
pero también es cierto que en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje debe 
haber cierta disposición y receptividad por parte de los estudiantes, y en este caso, 
en términos generales, no la había. De todos modos, la propuesta había sido 
concebida para mejorar los resultados académicos mediante el uso de ciertas 
herramientas didácticas y en ese sentido la desarrollé sin pretender “reformar” las 
conductas de jóvenes que no parecen tener una razón para ir al colegio. 
 
En la evaluación de conocimientos previos, hecha mediante preguntas generales 
dirigidas al grupo para que respondiera el que quisiera, fue poca la participación. 
Algunos estudiantes demostraron dominio de las conversiones usando factores de 
conversión y demostraron que podían diferenciar una magnitud vectorial de una 
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magnitud escalar. Nadie quiso salir al tablero a despejar una variable en una sencilla 
ecuación de primer grado y menos a graficarla en el plano cartesiano. En general, los 
estudiantes escribían incorrectamente los símbolos utilizados en el Sistema 
Internacional de Unidades, tales como mts en lugar de m para simbolizar metros y 
seg en vez de s para los segundos, pero así fue como se los enseñó el profesor.  
Aunque la mayoría de estudiantes llevan calculadora científica a las clases, sólo dos 
pudieron resolver expresiones aritméticas con operaciones combinadas, y ninguno 
supo escribir y leer cantidades en notación científica. 
 
En cuanto a los conceptos usados en cinemática tales como movimiento, trayectoria, 
desplazamiento, velocidad y aceleración, los muchachos se esforzaron poco para dar 
respuestas acertadas y cuando respondieron alguna pregunta correctamente fue más 
por intuición o adivinación que por un conocimiento preciso de los conceptos. 
 
Este primer diagnóstico estuvo de acuerdo con los resultados del examen final del 
primer periodo y la nota del periodo, que se muestran a continuación: 
 
 
Tabla 4. Resultados obtenidos en el primer periodo por los estudiantes del grupo 10º – 6. 
 
Nombre del 
estudiante 
Calificación 
en la prueba 
de fin de 
periodo 
Rendimiento en 
la prueba de fin 
de periodo 
como un % 
Nota final 
obtenida 
en el 
primer 
periodo 
Rendimiento 
en el primer 
periodo como 
un % 
Estudiante 1 1,0 20 2,2 44 
Estudiante 2 1,7 34 2,4 48 
Estudiante 3 0,0 00 1,5 30 
Estudiante 4 1,7 34 3,2 64 
Estudiante 5 0,3 6 1,3 26 
Estudiante 6 1,0 20 2,0 40 
Estudiante 7 1,7 34 3,1 62 
Estudiante 8 1,7 34 2,7 54 
Estudiante 9 2,4 48 3,7 74 
Estudiante 10 1,4 28 3,3 66 
Estudiante 11 0,6 12 2,7 54 
Estudiante 12 1,4 28 3,0 60 
Estudiante 13 1,4 28 1,8 36 
Estudiante 14 1,4 28 2,6 52 
Estudiante 15 2,7 54 2,4 48 
Estudiante 16 1,4 28 2,7 54 
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Estudiante 17 0,6 12 2,7 54 
Estudiante 18 1,7 34 2,3 46 
Estudiante 19 1,0 20 3,0 60 
Estudiante 20 1,0 20 3,0 60 
Estudiante 21 2,0 40 3,2 64 
Estudiante 22 0,6 12 1,3 26 
Estudiante 23 2,0 40 3,4 68 
Estudiante 24 1,4 28 2,6 52 
Estudiante 25 2,4 48 2,0 40 
Estudiante 26 1,7 34 3,1 62 
Estudiante 27 1,7 34 2,1 42 
Estudiante 28 1,7 34 2,7 54 
Estudiante 29 1,0 20 2,1 42 
Estudiante 30 2,5 50 2,3 46 
Estudiante 31 1,0 20 1,2 48 
Estudiante 32 2,0 40 3,1 62 
Estudiante 33 2,0 40 1,5 30 
Estudiante 34 1,7 34 3,2 64 
Estudiante 35 2,5 50 3,2 64 
Estudiante 36 1,4 28 3,0 60 
Estudiante 37 0,6 12 1,4 28 
Estudiante 38 2,4 48 3,0 60 
     
PROMEDIO 1,49 29,8 2,53 50,6 
No DE 
ESTUDIANTES 
QUE 
APRUEBAN 
0 0 15 39,5 
 
 
La prueba de fin de periodo consistió en 15 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, donde cada pregunta tenía cuatro opciones. Por tanto, respondiendo 
la prueba al azar el rendimiento promedio hubiese sido del 25,0 % y fue del 29,8 %, 
lo que indica que, posiblemente, la mayoría respondió esa prueba al azar. En el 
anexo 4 aparece una copia de la prueba en la que se observa que el énfasis en el 
primer periodo se hizo sobre el estudio de los vectores. 
 
Aunque el porcentaje de estudiantes que aprueban el periodo es significativo, esta 
nota no necesariamente refleja los aprendizajes de los estudiantes. Prueba de esto es 
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que 15 estudiantes aprobaron el periodo, pero ninguno la evaluación de fin de 
periodo. 
 
Todo lo anterior me permite concluir que al iniciar el experimento el grupo tenía 
muy poca motivación y muy bajo nivel académico. Podría decirse que los 
estudiantes no tenían ni la disciplina ni los saberes previos necesarios para el estudio 
riguroso y sistemático de la cinemática. 
 
Observando las notas de clase de los estudiantes, el examen de fin de periodo e 
indagando por las exigencias en la disciplina y la metodología del profesor titular de 
la materia, pude darme cuenta que había usado el modelo de enseñanza tradicional 
de transmisión – recepción, donde el profesor es poseedor de los conocimientos y 
los estudiantes receptores que lo escuchan pasivamente y se limitan a memorizar los 
conceptos y a reemplazar valores en fórmulas para resolver ejercicios.  
 
 
9.2 Las actitudes de los estudiantes 
 
En general, en todo el periodo los estudiantes se mostraron reacios a organizarse y 
disponerse para el comienzo de las clases por lo cual siempre comenzaron con 
retrasos entre los 5 y los 10 minutos. Pero las dificultades no terminaban ahí, sino 
que a cada instante había que estar llamando la atención porque se paraban del 
puesto y se dedicaban a pasearse por el salón o se hacían en grupos a charlar y a 
jugar con aparatos electrónicos, e incluso, a tirarse papeles, haciendo muy difícil el 
desarrollo de las clases.  
 
Frente a este tipo de indisciplina fui bastante flexible y tolerante por considerar que 
mi estrategia debía generar el cambio de actitud y la motivación hacia el estudio de 
la física como resultado de presentar a los estudiantes los contenidos de una forma 
que les resultara interesante y amena, y no mediante la imposición de una disciplina 
y una metodología rígidas que, la experiencia lo ha demostrado, en la mayoría de 
jóvenes genera odio por la materia y por el profesor y no el entusiasmo que exige el 
dominio de una ciencia. Sin embargo, los resultados no fueron tan buenos como 
esperaba y el desarrollo de las clases frecuentemente fue obstaculizado por 
interferencias e interrupciones de algunos que no asumen su rol con seriedad y 
responsabilidad.  
 
En las primeras secciones la participación en la solución de los problemas era muy 
escasa y sólo unos pocos estudiantes participaban, pero en el transcurso del periodo 
la participación fue mejorando y, sobretodo, se mostraron más analíticos y asertivos. 
La menor participación se presentó cuando se trataba de salir al tablero a hacer la 
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representación gráfica de una situación o para analizar una gráfica propuesta. Pero, 
no todos participaban y algunos estudiantes respondían con bromas y buscando la 
forma de hacer recocha y sabotear la clase. 
 
Otro aspecto que fue mejorando paulatinamente fue la responsabilidad en la entrega 
de talleres y actividades de simulación propuestas para hacer durante las clases. Al 
principio, sólo unos pocos entregaban las actividades, pero al terminar el periodo la 
mayoría las entregaba aunque no siempre se esmeraban por hacerlas bien hechas. En 
la sala de informática muchos estudiantes solían dedicarse a chatear en Facebook y 
otros a ver sitios pornográficos y por ello fue necesario poner como sanción a 
quienes no trabajaban en las actividades de física, el retiro de la sala y la anotación 
en el observador. De esta manera logré que la mayoría trabajaran en las actividades 
de simulación.  
 
Lo que no mejoró significativamente fue la responsabilidad para hacer tareas por 
fuera del aula. Excepto un trabajo de consulta propuesto que casi todos presentaron a 
tiempo, en general, no hubo cumplimiento para hacer tareas por fuera del horario de 
clases. Por ejemplo, un informe de un video sobre los sistemas de referencia que 
debían ver desde la plataforma Moodle o buscarlo en YouTube, no lo presentó nadie 
y fue necesario llevar los estudiantes a verlo en la sala de proyecciones en hora de 
clase. De la misma manera, el análisis del problema de caída libre y lanzamiento 
vertical se los dejé como tarea individual para hacer en casa y sólo lo presentaron 
tres estudiantes, por lo cual fue desarrollado en el aula.  
 
El curso virtual en la Plataforma Moodle fue poco visitado. En las dos primeras 
secciones realizadas en la sala de informática para las simulaciones sobre funciones 
matemáticas y sobre sistemas de referencia, los estudiantes debían entrar al curso 
virtual e ingresar a los applets a través de los links destinados para ello, pero en vista 
del tiempo que se demoraban para ingresar al curso, opté por dar las indicaciones 
para que los buscaran en Google e hicieran las actividades sin ingresar al curso.  En 
adelante, muy pocos estudiantes entraron a la plataforma y en general los videos y 
los documentos en pdf propuestos allí no fueron utilizados. Ese material debía ser 
consultado por los estudiantes por fuera de las clases debido a que el tiempo de 
trabajo en la sala de informática debía ser destinado a las simulaciones. 
 
Y en cuanto al trabajo en equipo, los estudiantes desde el principio se mostraron 
muy dispuestos a él, pero no siempre todos se dedicaban al trabajo, sino que 
trabajaba uno o dos integrantes, y los otros se dedicaban a otras cosas o simplemente 
a estar sentados mirando a los compañeros sin hacer nada. 
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En resumen, la actitud de la mayoría de los estudiantes mejoró paulatinamente a lo 
largo del periodo, pero no fue la ideal. Algunos no cambiaron en nada y durante 
todo el periodo se dedicaron a estar simplemente en el aula sin asumir ningún 
compromiso ni responsabilidad con la materia. Otros mejoraron en el trabajo en el 
aula, pero igual que todo el grupo, no asumieron con responsabilidad las actividades 
a realizar por fuera de ella. Esta indisposición para el trabajo por fuera de los 
horarios de clase explica la indiferencia frente a los videos y los materiales 
propuestos en la plataforma Moodle. 
 
 
9.3 Resultados finales 
 
Para obtener los resultados finales de la estrategia tuve en cuenta tres aspectos: los 
conocimientos, la motivación y la evaluación realizada por los estudiantes.  
 
Para evaluar los conocimientos comparé los resultados de dos  pruebas de fin de 
periodo que presentaron los estudiantes: una que elaboré yo y la que elaboró el 
profesor titular de la materia para los demás décimos; comparé los resultados que 
obtuvieron los estudiantes de 10º  – 6, que fue el grupo donde desarrollé la 
estrategia, y los del grupo 10º  – 4, que fue el grupo tomado como referencia y en 
donde también presentaron las dos pruebas; y, además, hice la comparación de las 
notas finales obtenidas en el segundo periodo en ambos grupos, y las del primer 
periodo con las del segundo periodo del grupo 10º – 6. 
 
La evaluación de la motivación que pudo generar la estrategia la hice mediante la 
comparación de resultados de una encuesta respondida por los estudiantes de 10º  – 
6 y los de 10º  – 4.  
 
Y la evaluación final por parte de los estudiantes de 10º  – 6, fue hecha también por 
medio de una encuesta.  
 
A continuación detallo los resultados y los respectivos análisis. 
 
 
9.3.1 Pruebas de fin de periodo 
 
En la siguiente tabla comparo los resultados de las pruebas de fin de periodo que 
presentaron los estudiantes de 10º  – 6 y los de 10º  – 4. La prueba 1 fue la que 
elaboré y se basa en el análisis de gráficas como es usual en las pruebas Saber, y la 
prueba 2 fue la que elaboró el profesor Juvenal para los otros grupos y se enfoca 
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más hacia los conocimientos memorísticos y el reemplazo de valores en las fórmulas 
de la cinemática. Copia de ambas pruebas aparecen en el anexo 4.  
 
 
Tabla 5. Resultados en las pruebas de fin de periodo. 
 
ESTUDIANTE 
PRUEBA 1 
ESTUDIANTE 
PRUEBA 2 
10º  – 4 10º  – 6 10º  – 4 10º  – 6 
No % No % No % No % 
Estudiante 1 1,7 34   Estudiante 1 2,0 40 1,7 34 
Estudiante 2 0,6 12 1,1 22 Estudiante 2 1,0 20 2,0 40 
Estudiante 3 1,4 28 1,7 34 Estudiante 3 1,7 34 1,3 26 
Estudiante 4 1,9 38 2,5 50 Estudiante 4 1,7 34 1,7 34 
Estudiante 5 0,8 16   Estudiante 5 1,0 20 2,3 46 
Estudiante 6 1,4 28 1,4 28 Estudiante 6 2,0 40 2,7 54 
Estudiante 7 0,6 12 1,7 34 Estudiante 7 1,0 20 2,0 40 
Estudiante 8   2,8 56 Estudiante 8 2,0 40 2,3 46 
Estudiante 9   2,2 44 Estudiante 9 2,3 46 2,3 46 
Estudiante 10   1,7 34 Estudiante 10   1,7 34 
Estudiante 11 0,8 16 2,5 50 Estudiante 11 0,3 6 2,3 46 
Estudiante 12 1,1 22 1,4 28 Estudiante 12 1,3 26   
Estudiante 13 0,8 16   Estudiante 13 2,0 40 2,0 40 
Estudiante 14 1,7 34 2,2 44 Estudiante 14   2,0 40 
Estudiante 15   1,9 38 Estudiante 15 1,7 34   
Estudiante 16 1,1 22   Estudiante 16 1,7 34 2,3 46 
Estudiante 17 1,1 22 2,5 50 Estudiante 17     
Estudiante 18 0,6 12   Estudiante 18 2,0 40 1,7 34 
Estudiante 19 1,4 28 1,9 38 Estudiante 19 1,7 34 2,0 40 
Estudiante 20 1,9 38 1,1 22 Estudiante 20 1,3 26 2,3 46 
Estudiante 21 0,8 16 1,1 22 Estudiante 21 1,3 26 1,3 26 
Estudiante 22   1,7 34 Estudiante 22 2,3 46 1,7 34 
Estudiante 23   1,7 34 Estudiante 23   2,3 46 
Estudiante 24 1,1 22 1,9 38 Estudiante 24 1,0 20 2,0 40 
Estudiante 25     Estudiante 25 1,0 20 1,7 34 
Estudiante 26 1,7 34 1,7 34 Estudiante 26   2,0 40 
Estudiante 27 0,8 16 0,6 12 Estudiante 27 1,7 34 1,3 26 
Estudiante 28   2,2 44 Estudiante 28 2,0 40 2,3 46 
Estudiante 29   1,7 34 Estudiante 29 1,7 34 2,3 46 
Estudiante 30 1,1 22 1,4 28 Estudiante 30 1,3 26 0,7 14 
Estudiante 31 0,8 16 1,4 28 Estudiante 31 1,0 20 2,3 46 
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Estudiante 32 1,4 28 1,7 34 Estudiante 32 1,3 26 2,0 40 
Estudiante 33 1,9 38 2,2 44 Estudiante 33 1,3 26 1,7 34 
Estudiante 34 1,1 22 1,7 34 Estudiante 34 1,7 34 2,7 54 
Estudiante 35 1,1 22 1,1 22 Estudiante 35 3,0 60 2,0 40 
Estudiante 36 0,8 16 2,8 56 Estudiante 36 2,3 46 2,0 40 
Estudiante 37   1,1 22 Estudiante 37     
Estudiante 38 1,4 28 1,9 38 Estudiante 38 1,0 20 2,7 54 
 
No de 
estudiantes 
que 
presentaron la 
prueba 
28 73,7 33 86,8  32 84,2 34 89,5 
 
PROMEDIO 1,18 23,5 1,77 35,3  1,58 31,6 1,99 39,8 
 
 
Nota. El promedio se calculó con base en el número de estudiantes que presentó la 
prueba y no se tuvieron en cuenta los que no la presentaron. 
 
En la primera prueba el rendimiento en 10º – 4 es del 23,5%. Teniendo en cuenta 
que eran preguntas de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta, se puede 
afirmar que los estudiantes no se empeñaron en responder la prueba y, en general, 
respondieron al azar. Esta es una situación muy frecuente en secundaria y demuestra 
el poco interés y la falta de compromiso para cumplir con las actividades 
académicas. Cualquier observador que no esté directamente involucrado en la 
educación secundaria pensaría que los jóvenes que asisten al colegio les interesa al 
menos obtener buenas calificaciones, pero la realidad es que no siempre es así y con 
frecuencia se encuentran grupos enteros donde ellos son completamente indiferentes 
a las actividades de aprendizaje y nos les interesa nada, ni siquiera ser promovidos. 
Una evidencia de esto es el alto número de estudiantes que no presenta las pruebas 
porque no asisten a clases y luego ellos no presentan excusa de por qué no asistieron 
ni solicitan que les hagan la prueba, a pesar de que se les planteó como una 
oportunidad para recuperar o mejorar la nota del periodo si aprobaba cualquiera de 
las dos evaluaciones. 
 
Se observa que, en general, los resultados son muy bajos en ambos grupos y para 
ambas pruebas, sin embargo, fueron mejores en 10º  – 6. Comparando los promedios 
de la primera prueba, se tiene que en 10º  – 6 el rendimiento fue del 35,3 % mientras 
que en 10º – 4 fue del 23,5 %, lo que da una diferencia de 11,8 % en favor  de  
10º  – 6.  
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En la segunda prueba, la que elaboró el profesor Juvenal, la diferencia es menor 
pero, igualmente, el rendimiento es mayor en 10º – 6. En esta prueba el promedio de 
los resultados obtenidos en 10º –6 es 8,2 % más alto que en 10º –4. Esta menor 
diferencia sugiere que cuando el profesor desarrolla la clase y elabora el examen los 
resultados son mejores que cuando el examen lo elabora otro profesor. 
 
Otro aspecto importante para destacar es que en la prueba 1, en donde se requiere 
más análisis y dominio de conceptos, los resultados son menores en ambos grupos. 
Esto se debe, posiblemente, a que los estudiantes están más familiarizados con 
pruebas que se pueden responder en forma mecánica que con pruebas que exigen un 
mayor esfuerzo de análisis y toma de decisiones para elegir una opción. 
 
De la comparación de los datos se puede concluir que con la metodología aplicada 
en 10º –6 se mejoraron los resultados, pero no que se resolvió el problema 
inicialmente planteado de “superar la falta de claridad conceptual que presentan los 
estudiantes del grado décimo de la I.E. San Cristóbal para describir, desde el punto 
de vista de la cinemática, los diferentes movimientos que puede tener un cuerpo”.  
Esto lo corrobora el hecho de que ningún estudiante aprobó el examen de fin de 
periodo. 
 
 
9.3.2 Calificación final del periodo 
 
Aunque la nota del periodo no siempre refleja los conocimientos conceptuales y /o 
procedimentales de los estudiantes, sí suele ser un buen indicador de su actitud, pues 
esta nota generalmente resulta de un seguimiento que da cuenta de la 
responsabilidad y el esmero con que realizan las actividades propuestas. Se espera 
que las actividades que realizan los estudiantes a lo largo del periodo sean variadas y 
que estén encaminadas a desarrollar diferentes habilidades intelectuales y que 
mientras las realizan también desarrollen valores y actitudes que han de reflejarse en 
la calificación final. Un estudiante que cumple con todas las actividades propuestas 
y que se esmera por hacerlas bien, tiene una alta probabilidad de aprobar el periodo 
aunque no haya aprendido a cabalidad los conceptos y procedimientos estrictamente 
académicos que se esperaba que aprendiera. 
 
En la siguiente tabla presento las notas del primer y segundo periodo del grupo 10º – 
6 y las del segundo periodo de 10º – 4 para hacer las respectivas comparaciones. 
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Tabla 6. Notas obtenidas por los estudiantes al terminar el periodo. 
 
10º  – 6 10º  – 4 
ESTUDIANTE Periodo 1 Periodo 2 ESTUDIANTE Periodo 2 No % No % No % 
Estudiante 1 2,2 44 2,1 42 Estudiante 1 2,5 50 
Estudiante 2 2,4 48 2,6 52 Estudiante 2 1,8 36 
Estudiante 3 1,5 30 2,8 56 Estudiante 3 3,1 62 
Estudiante 4 3,2 64 3,7 74 Estudiante 4 1,0 20 
Estudiante 5 1,3 26 1,3 26 Estudiante 5 1,0 20 
Estudiante 6 2,0 40 2,0 40 Estudiante 6 1,3 26 
Estudiante 7 3,1 62 3,3 66 Estudiante 7 2,5 50 
Estudiante 8 2,7 54 3,0 60 Estudiante 8 2,7 54 
Estudiante 9 3,7 74 3,0 60 Estudiante 9 1,8 36 
Estudiante 10 3,3 66 4,0 80 Estudiante 10 2,4 48 
Estudiante 11 2,7 54 2,6 52 Estudiante 11 1,4 28 
Estudiante 12 3,0 60 3,3 66 Estudiante 12 1,0 20 
Estudiante 13 1,8 36 2,8 56 Estudiante 13 1,0 20 
Estudiante 14 2,6 52 3,2 64 Estudiante 14 1,0 20 
Estudiante 15 2,4 48 2,6 52 Estudiante 15 1,8 36 
Estudiante 16 2,7 54 3,3 66 Estudiante 16 2,8 56 
Estudiante 17 2,7 54 2,8 56 Estudiante 17 1,0 20 
Estudiante 18 2,3 46 3,1 62 Estudiante 18 1,8 36 
Estudiante 19 3,0 60 3,0 60 Estudiante 19 1,7 34 
Estudiante 20 3,0 60 3,3 66 Estudiante 20 1,0 20 
Estudiante 21 3,2 64 3,7 74 Estudiante 21 1,0 20 
Estudiante 22 1,3 26 2,5 50 Estudiante 22 2,1 42 
Estudiante 23 3,4 68 3,4 68 Estudiante 23 1,0 20 
Estudiante 24 2,6 52 3,0 60 Estudiante 24 2,1 42 
Estudiante 25 2,0 40 2,5 50 Estudiante 25 2,1 42 
Estudiante 26 3,1 62 3,0 60 Estudiante 26 1,0 20 
Estudiante 27 2,1 42 2,8 56 Estudiante 27 1,5 30 
Estudiante 28 2,7 54 4,0 80 Estudiante 28 2,3 46 
Estudiante 29 2,1 42 2,5 50 Estudiante 29 1,8 36 
Estudiante 30 2,3 46 2,4 48 Estudiante 30 1,5 30 
Estudiante 31 1,2 48 1,0 20 Estudiante 31 2,2 44 
Estudiante 32 3,1 62 3,8 76 Estudiante 32 1,5 30 
Estudiante 33 1,5 30 1,7 34 Estudiante 33 2,0 40 
Estudiante 34 3,2 64 3,1 62 Estudiante 34 3,0 60 
Estudiante 35 3,2 64 3,0 60 Estudiante 35 2,0 40 
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Estudiante 36 3,0 60 3,6 72 Estudiante 36 2,3 46 
Estudiante 37 1,4 28 1,9 38 Estudiante 37 1,0 20 
Estudiante 38 3,0 60 3,0 60 Estudiante 38 1,9 38 
        
PROMEDIO 2,53 50,6 2,86 57,2  1,76 35,2 
No DE 
ESTUDIANTES 
QUE 
APRUEBAN 
15 39,4 21 55,3 
No DE 
ESTUDIANTES 
QUE 
APRUEBAN 
2 5,3 
 
 
La comparación del promedio de las notas entre el primer y segundo periodo en el 
grupo 10º – 6 muestra que el rendimiento es 6,6 % mayor en el segundo periodo, y 
el número de estudiantes que aprobó se incrementó en15, 9 %. Esto indica que, a 
pesar de las reservas que se deben tener sobre la nota de periodo como indicador de 
aprendizajes conceptuales, la estrategia desarrollada mejoró el desempeño de los 
estudiantes y por tanto, posiblemente, su satisfacción y motivación.  
 
El hecho de que el rendimiento en el segundo periodo haya sido de 57,2% y el del 
examen de fin de periodo haya sido del 35,3% indica que, efectivamente, la nota no 
refleja los conocimientos, pero sí indica un mayor interés y responsabilidad para 
cumplir con las actividades propuestas, lo cual constituye un paso muy importante 
para resolver el problema.   
 
El promedio de los resultados en el grupo 10º – 6 fueron superiores a los de 10º – 4 
en un 15,4 %. Aunque en este último grupo los notas del periodo (promedio 35,2%) 
son más coherentes con las de la prueba de final (promedio de 31,6%), después de 
observar las planillas del profesor Juvenal, se concluye que en este grupo hay menos 
compromiso y responsabilidad para entregar las actividades propuestas y, por ende, 
hay menos motivación y todo hace prever que el bajo desempeño permanecerá 
durante todo el año.  
 
 
9.3.4 Motivación de los estudiantes al finalizar el periodo 
 
La motivación de los estudiantes fue evaluada mediante encuesta realizada tanto en 
décimo 6 como en décimo 4. Copia de la encuesta aparece en el anexo 5. Los 
resultados comparativos con sus respectivos análisis son los siguientes: 
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Si partimos de los conceptos de Ausubel, en los cuales supedita la psicología 
educacional al principio de que los pre saberes del aprendiz debe ser el punto de 
partida de la enseñanza, podemos evidenciar en esta pregunta que cada cosa que 
rodea al aprendiz se constituye en un elemento de aprendizaje, y en este sentido 
juega a favor de su adquisición, como se puede observar en el estudio, el interés 
propio de todos por conocer su alrededor está presente en la mayoría de los 
estudiantes de ambos grupos; aunque es preocupante que se den cifras en “muy 
pocas veces”, pues esto demuestra la apatía de algunos jóvenes hacia el 
conocimiento. También se muestra que este tipo de conocimiento es relativo 
respecto al objeto de estudio, pues sería interesante descubrir cuáles son esas 
ocasiones en las que el joven es atraído por el funcionamiento de las cosas para 
desde ahí desarrollar un plan de formación basado en los intereses y los diferentes 
estilos aprendizaje y así elaborar propuestas de formación dirigidas a la obtención de 
mejores resultados académicos. 
 
 
Mucho En algunas
ocasiones
Muy pocas veces Para nada
10 
20 
1 0 
9 
16 
4 
0 
Interés por el funcionamiento de las cosas 
Decimo 6 Decimo 4
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Observando esa curiosidad natural, se entra entonces a indagar sobre temas que 
muchos estudios han demostrado que son del interés de los jóvenes, como los son 
los juegos y a través de este análisis se demuestra que cuando el objeto de estudio 
llama la atención del investigador, en este caso el aprendiz, éste tendrá un mayor 
nivel de compromiso e investigación autónoma hacía el objeto. El nivel de interés 
por lo desconocido, visto en el punto anterior, se mantiene, pero aumentan los 
resultados de “muy pocas” veces y “para nada” con lo que se evidencia que cuando 
el muchacho se encuentra con una entretención no se preocupa por nada más que por 
disfrutar de la misma. 
 
 
 
Mucho En algunas
ocasiones
Muy pocas veces Para nada
7 
12 
9 
3 
5 
13 
10 
1 
Indaga sobre la mejor funcionalidad de los juegos 
Decimo 6 Decimo 4
Mucho En algunas
ocasiones
Muy pocas veces Para nada
5 
15 
7 
4 3 
13 
8 
5 
Relaciona los conceptos vistos en física con la vida diaria 
Decimo 6 Decimo 4
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Esta pregunta demuestra el concepto de aprendizaje significativo de Ausubel, en la 
cual se relaciona con saberes ya adquiridos, en este caso la tendencia en ambos 
grupos a efectuar este tipo de relaciones de manera autónoma es muy similar, tanto 
que puede decirse que aunque no se logra mucha motivación hacia la aplicación 
práctica de los conceptos en la vida del estudiante, sí se efectúan relaciones, dejando 
entonces al docente la tarea de motivar y orientar este tipo de asociaciones para que 
cada vez generen mayor aprendizaje significativo. 
 
 
 
Generalmente la transmisión de conocimientos de maestros a aprendices, ha sido 
siempre un proceso metódico, mecánico, secuencial y repetitivo a lo largo del 
tiempo, se transmiten saberes, y aún los mismos libros de texto no utilizan 
escenarios reales que motiven a los estudiantes. Aunque el proceso de investigación 
solo duró un periodo académico y ese es un tiempo muy corto para cambiar 
conductas o simplemente el interés por una materia, se observa que existe una 
motivación en algunos estudiantes y que es mayor en décimo 6.  
 
Si No
16 15 
9 
20 
Motivación por la investigación de los temas de física 
Decimo 6 Decimo 4
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De acuerdo a la teoría da Ausubel se tiene como aprendizaje significativo aquel en 
que se interactúa con el objeto de estudio, si analizamos los resultados de esta 
pregunta se puede notar primero que ambos grupos prefieren aquellos en donde 
interactúan más tal es el caso de los simuladores y los talleres prácticos, también se 
muestra que para el grupo decimo 6 que tuvieron la oportunidad de trabajar los 
simuladores y programas virtuales mostró un gusto mayor por éstos ya que les 
permitieron ilustrar y manipular los conceptos vistos.  
 
 
Películas Talleres
Prácticos
Laboratorios Ferias Programas y
Simuladores
Virtuales
Otros
3 
6 
8 
1 
12 
1 
6 
11 
5 
2 
5 
0 
Cuales son los mejores recursos motivacionales 
Decimo 6 Decimo 4
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Importante
para su vida
Necesaria
para examen
saber
Materia
Obligatoria
Forma de
entender
fenómenos
Complicado
sistema de
formulas y
ecuaciones
12 
3 4 
10 
2 1 1 2 
9 
3 
Como interpreta la clase de física 
Decimo 6 Decimo 4
Educación Física Matemáticas Química No la Cambiaria
11 
5 
4 
11 
13 
2 
6 
7 
Por que clase cambiaría una hora de física 
Decimo 6 Decimo 4
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En estos tres gráficos se ilustra que la clase de física, aunque no es la más 
popular ni la que tiene más adeptos en el bachillerato, sí es considerada como 
sustancial por los aprendices, ya que la mayoría no estaría dispuesta a 
cambiarla o la consideran importante para su vida, y aunque muchos puedan 
considerarla como una materia obligatoria o un complicado sistema de 
ecuaciones y fórmulas matemáticas que describirían su aprendizaje como un 
proceso mecánico, en términos generales, se evidencia una valoración que 
sólo puede entenderse como resultado de unos aprendizajes significativos ya 
obtenidos. Esto se reafirma con la opinión de muchos estudiantes que 
consideran que la enseñanza de la física debe comenzarse desde los primeros 
años de la secundaria. 
 
 
Decimo Sexto Primero de
Primaria
Debería
eliminarse
6 
15 
6 
4 
8 
13 
2 
6 
Desde cuando enseñar física 
Decimo 6 Decimo 4
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Estos dos últimos gráficos muestran en su conjunto lo que Ausubel quiso explicar 
sobre cómo la adquisición de conocimientos o aprendizajes podía darse de forma 
mecánica o por descubrimiento sin estar necesariamente ligados al aprendizaje 
mecánico o significativo. Nos da una pista sobre los estilos de aprendizajes de los 
estudiantes que podría complementarse con un cuestionario de estilos de 
aprendizajes tales como el de Kolb que ilustraría en qué forma es que el aprendiz se 
apropia mejor de los conceptos. El pedir explicación es muy frecuente en los 
estudiantes de secundaria y tiene que ver con cierta inseguridad y/o pereza para 
consultar por sus propios medios. 
Abandona Pide
explicación
Intenta de
nuevo
Reune
compañeros
Busca en
libros
usa internet
4 
15 
3 
8 
1 0 
4 
9 
5 6 
2 3 
Que hace cuando los problemas no le dan 
Decimo 6 Decimo 4
Libros de texto Enciclopedias Documentales No consulta
7 
4 
14 
6 
9 
2 
10 
4 
Que prefíere para ampliar conocimientos 
Decimo 6 Decimo 4
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9.4 Evaluación final de la estrategia 
 
Para evaluar la percepción de los estudiantes sobre el trabajo realizado utilicé una 
encuesta. A continuación presento los resultados con el respectivo análisis. 
 
1. Considera que comenzar cada subtema con el análisis de una situación problema le ayuda a 
comprender los conceptos de cinemática 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
8 2 19 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El profesor formuló las preguntas adecuadas para el análisis de las situaciones propuestas al 
comienzo de cada subtema de la cinemática 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
8 8 11 10 
 
 
 
 
 
22% 
5% 
51% 
22% 
Una situación problema inicial le ayuda a comprender 
mejor los conceptos 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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3. Hubiese preferido comenzar cada subtema de la cinemática con la formulación de un problema 
de la vida real que lo retara a formularse preguntas e investigar las respuestas por sus propios 
medios 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
10 13 8 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21% 
22% 
30% 
27% 
Formulación de preguntas para el análisis de situaciones 
por parte del profesor 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
27% 
35% 
22% 
16% 
Inicio con formulación de problema de la vida real para 
resolver por los propios medios 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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4. El profesor no debió  formular problemas al comienzo de los temas sino que debió comenzar 
cada tema con la exposición de conceptos, los procedimientos y las fórmulas matemáticas 
necesarios para resolver los problemas 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
16 10 4 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas a estas preguntas muestran que los estudiantes, en su mayoría, están 
de acuerdo con el análisis de situaciones problema como punto de partida para el 
desarrollo de los contenidos y rechazan las exposiciones magistrales, lo cual muestra 
la aceptación de la estrategia basada en situaciones problema.  
 
Llama la atención que los estudiantes rechacen el uso de problemas reales y ello, 
posiblemente, se debe a que en la misma pregunta está planteado que así se requiere 
un mayor esfuerzo de su parte. Con frecuencia los estudiantes, incluyendo 
universitarios y de postgrado, reclamamos contenidos más ligados a la realidad, pero 
cuando vemos que ello implica más trabajo y esfuerzo que cuando se trabaja con los 
modelos teóricos que se usan en las aulas de clase, literalmente “nos corremos”. 
Esto podría explicar la prevalencia de los métodos tradicionales en la educación, 
pues es mucho más fácil, tanto para profesores como para estudiantes, transmitir 
contenidos en forma magistral que construirlos, o descubrirlos, con acciones que 
implican mayor tiempo y esfuerzo de la mente. 
 
43% 
27% 
11% 
19% 
Exposición magistral de temas, formulas y conceptos al 
comienzo de cada tema 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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5. Las actividades de simulación le ayudan a entender los diferentes movimientos estudiados y las 
gráficas correspondientes 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
9 6 12 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prefiere aprender física viendo videos que usando applets 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
11 15 9 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
17% 
33% 
25% 
Las actividades de simulación le ayudan a entender los 
movimientos y gráficos estudiados  
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
30% 
41% 
24% 
5% 
Prefiere los videos a los applets para estudiar física 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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7. Hubiese preferido prácticas en laboratorio antes que la simulación con applets 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
6 12 9 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas a las preguntas sobre el uso de applets demuestran que también fue 
un acierto en la estrategia desarrollada, pues cuentan con una amplia aceptación de 
los estudiantes lo que constituye un factor importante de motivación. Quizás ellos 
expresaron su favorabilidad por esta herramienta porque les gusta ir a la sala de 
informática, pero ello no impide que sean un buen “gancho” para atraerlos hacia el 
estudio de la física.  
 
 
8. Considera un acierto el uso de un curso virtual con videos sobre los diferentes temas, textos y 
actividades de simulación 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
6 8 16 7 
 
 
 
 
19% 
37% 
28% 
16% 
Prefiere los laboratorios a los applets para estudiar física 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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El que la mayoría de estudiantes esté a favor del curso virtual contrasta con el poco 
uso que le dieron, pero ello no implica que no lo valoren. Quizás el curso fue poco 
utilizado porque no era un curso completo en el que ellos se vieran obligados a 
entrar para obtener material o para realizar actividades como foros, talleres o 
exámenes –lo cual no se hizo por las limitaciones en el acceso a internet y porque el 
objetivo principal no era el uso de las tic sino la participación en el análisis de 
situaciones problema–, pero las respuestas son coherentes con lo dicho 
anteriormente sobre la inclinación de los estudiantes por el uso de los computadores.  
 
 
9. Me gustó trabajar en equipo y cooperar con mis compañeros en la realización de los diferentes 
talleres 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
6 6 10 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16% 
22% 
43% 
19% 
Acierto del curso virtual con videos y simulaciones 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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El trabajo en equipo era una de las competencias propuestas para desarrollar y los 
estudiantes siempre mostraron buena disposición para ello, aunque no siempre todos 
miembros contribuyen a lograr el objetivo. 
 
10. El profesor debió ser estricto en la disciplina y forzar a cada estudiante a entregar las 
actividades propuestas 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
8 11 9 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17% 
17% 
29% 
37% 
Gusto por el trabajo en equipo para realizar talleres 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
23% 
31% 
26% 
20% 
Exigencia de disciplina por parte del profesor 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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Las respuestas en cuanto a favorabilidad y rechazo de la exigencia están bastante 
equilibradas, pero hay una ligera inclinación hacia el rechazo de la exigencia 
disciplinaria. Este resultado es lógico y normal en un grupo donde no hay 
responsabilidad ni compromiso con los procesos académicos, pero también puede 
entenderse como un afán de libertad para aprender de acuerdo con los ritmos de cada 
uno. De cualquier forma, significa una aceptación de la estrategia y, por tanto, un 
punto a favor para atraer a los estudiantes hacia el cumplimiento de las actividades 
propuestas en ella.  
 
11. Preferencia por la metodología del profesor Juvenal 
 
Francamente lo 
Rechaza 
Ligeramente lo 
Rechaza 
Ligeramente de 
Acuerdo 
Francamente de 
Acuerdo 
10 11 3 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que en un comienzo los estudiantes se mostraron muy reacios a cambiar 
de profesor y que en todo momento manifestaron gran aprecio por Juvenal  –que 
también es el profesor de matemática– aquí se observa que la mayoría rechaza su 
metodología (o tal vez su exigencia disciplinaria). Estas respuestas están de acuerdo 
con la apreciación que mostraron en todas las preguntas sobre la metodología 
aplicada.  
27% 
30% 8% 
35% 
Preferencia por el profesor Juvenal 
Francamente lo Rechaza Ligeramente lo Rechaza
Ligeramente de Acuerdo Francamente de Acuerdo
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10. CONCLUSIONES 
 
 Las investigaciones actuales sobre la enseñanza de las ciencias naturales están 
enfocadas al aprendizaje significativo y la solución de problemas tal como lo 
sugiere el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en los Lineamientos 
Curriculares de Ciencias Naturales y Educación ambiental. Además, se han 
venido incrementando las propuestas y experimentos de estrategias basadas en la 
utilización de tecnologías de la información y la comunicación, tic. 
 
 En este trabajo elaboré y experimenté una propuesta que articula la teoría del 
aprendizaje significativo, la solución de problemas y el uso de tic para ser 
implementada en la en la enseñanza de la cinemática en la Institución Educativa 
San Cristóbal para superar la falta de claridad conceptual que sobre ese tema 
demuestran los estudiantes del grado décimo.  
 
 En la labor de campo, cada subtema de la cinemática lo empecé con el 
planteamiento de una situación problema que en unos casos fue resuelta en forma 
magistral entre profesor y estudiantes, y en otros, por los estudiantes divididos en 
pequeños grupos.  
 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática se enfatizó en el análisis 
de las gráficas y el uso de applets para simular situaciones propuestas. 
 
 Los estudiantes prácticamente no utilizaron los videos ni materiales de texto 
seleccionados y montados en el curso online desarrollado en la plataforma 
Moodle para facilitar el acceso a ellos.  
 
 A lo largo de todo el periodo los estudiantes mostraron muchas dificultades para 
usar las expresiones matemáticas en la solución de ejercicios de cinemática. 
 
 La intensidad horaria del curso de física establece que son 30 horas en el 
periodo, pero por los días festivos y una clase que no se llevó a cabo, en total 
solo se dictaron 23 horas. Esta limitación del tiempo impidió que se desarrollaran 
los dos últimos subtemas planeados, el movimiento circular uniforme y los 
movimientos armónicos, por lo cual no fue posible llevar a cabo el experimento 
que se había planeado de introducir el estudio descriptivo de movimientos 
armónicos en el grado décimo.   
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 Para evaluar los resultados de la estrategia tomé como indicadores las pruebas de 
fin de periodo que presentaron los estudiantes, la nota obtenida en el periodo, la 
motivación y la evaluación general hecha por los estudiantes. En todos los casos 
los resultados fueron mejores que los obtenidos por el método tradicional 
utilizado por el profesor titular del curso. Sin embargo, ello no demuestra que se 
haya resuelto el problema de la falta de claridad conceptual observado, pues los 
resultados siguen siendo muy bajos y claramente permiten concluir que los 
estudiantes aún son incompetentes para resolver situaciones que exigen un 
mínimo de análisis y uso de conceptos cinemáticos. 
 
 El problema realmente observado no es la falta de claridad conceptual en el 
estudio de la cinemática, sino la poca motivación de los estudiantes. Aunque se 
pudo evidenciar que la estrategia mejoró la motivación, ésta no necesariamente 
depende de la didáctica y podría pensarse en ensayar otras estrategias centradas 
en las actitudes de los estudiantes y no en los aprendizajes. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 Recomiendo aplicar la misma estrategia para todos los temas del curso. Es más, 
propongo que las ciencias naturales se enseñen desde primero de primaria con 
base en la solución de problemas y el uso de tic. De esta manera, cuando los 
estudiantes lleguen a décimo ya tendrían la disciplina y las habilidades 
requeridas para enfrentarse a problemas de la realidad aplicando el método 
científico y herramientas tecnológicas avanzadas. 
 
 Sugiero revisar el plan curricular del primer periodo e incorporar en él el estudio 
de las funciones matemáticas y los fenómenos dependientes del tiempo. De esta 
manera se garantizaría el desarrollo de todos los contenidos de la cinemática 
antes terminar el primer semestre. 
 
 En grupos indisciplinados donde los estudiantes tienen poca capacidad de 
escucha, las discusiones con todo el grupo deberían reducirse al mínimo y 
enfatizar en grupos pequeños de tres o cuatro estudiantes. 
 
 Es necesario reducir la cantidad de actividades a calificar porque sería demasiado 
trabajo para un profesor que aplique la estrategia en varios grupos.  
 
 Se debe revisar la cantidad de material fotocopiado a utilizar y gestionarlo ante 
las directivas. A los estudiantes no se les puede cobrar. 
 
 Además de reconocer los aprendizajes previos que sugiere Ausubel, se hace 
necesario identificar los estilos de aprendizaje como instrumento que ayude en la 
planeación de actividades y en el mejoramiento de la motivación y disposición 
de los alumnos a la clase. 
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Anexo 1. FORMATO “F-4” 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
COMPONENTE: científico  
DOCENTE: Santiago Torres 
PERIODO: Segundo 
ASIGNATURA: Física GRADO: 10 CICLO:  
CLASES: 30 (10 semanas, 
tres horas a la semana) 
EJES 
CURRICULARES COMPETENCIAS: 
NIVEL TAXONÓMICO: 
N1 conoce; N2 comprende; N3 aplica; N4 analiza; 
N5 sintetiza; N6 evalúa 
 
Procesos físicos 
 
Aproximación al 
conocimiento como 
científico-a natural 
 
Desarrollo de 
compromisos 
personales y sociales 
 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 
Trabajo en equipo 
N1. 
Conoce los objetivos del trabajo en equipo y 
cumple su función respetando las funciones 
de los compañeros. 
N2 
Comprende que mediante el trabajo en grupo 
se aprovechan las fortalezas de cada miembro 
para alcanzar los objetivos comunes. 
N3 
Coopera con los compañeros en la 
observación, análisis y búsqueda de solución a 
problemas físicos relacionados con el 
movimiento de los cuerpos. 
N4 Analiza los resultados del trabajo en equipo lo mismo que los procedimientos empleados. 
N5 
Hace aportes significativos en la obtención de 
las conclusiones sobre el trabajo hecho por el 
grupo. 
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N6 
Evalúa con sus compañeros el trabajo 
realizado en equipo. 
Pensamiento y 
razonamiento lógico 
matemático 
N1 
Identifica las variables físicas presentes en 
una situación problema de cinemática y las 
relaciona con las expresiones algebraicas 
correspondientes según el tipo de 
movimiento. 
N2 
Comprende las relaciones que se establecen 
en cinemática entre una situación planteada y 
las expresiones algebraicas y gráficas que la 
representan 
N3 
Utiliza las matemáticas como herramienta 
para modelar, analizar y presentar datos del 
movimiento de los cuerpos, partículas y/o 
sistemas 
N4 
Analiza cualitativamente los problemas de 
cinemática y establece la secuencia necesaria 
para obtener resultados numéricos. 
N5 
Concluye sobre los resultados obtenidos en el 
análisis de una situación problema de 
cinemática. 
N6 
Evalúa los aspectos matemáticos considerados 
en el análisis de una situación problema de 
cinemática. 
Investigación científica N1 
Busca información  en diferentes fuentes 
(Videos, internet, libros etc.) y da el crédito 
correspondiente 
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N2 
Registra resultados  y observaciones de las 
informaciones obtenidas en forma organizada 
y sin alteraciones 
N3 
Establece diferencias entre informaciones por 
medio de descripción, explicación y evidencia 
N4 
Establece relaciones causales y multicausales 
entre los datos recopilados 
N5 
Saca conclusiones de los análisis que realiza 
aunque no obtenga los resultados esperados 
N6 
Propone y sustenta respuestas a preguntas, 
comparándolas con las temáticas y teorías 
Planeamiento y 
solución de problemas 
N1 
Observa y plantea preguntas específicas sobre 
la cinemática 
N2 
Propone modelos a partir de las informaciones 
encontradas para resolver problemas 
cotidianos  
N3 
Utiliza y aplica formulas y expresiones 
matemáticas para resolver problemas 
N4 
Relaciona los datos de la respuestas obtenidas 
con los datos de los videos y simulaciones 
N5 
Comunica los resultados de los problemas por 
medio de gráficos ecuaciones y de tablas en 
Excel 
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N6 
Socializa los resultados con otros compañeros 
por medio de mesas redondas y chats. 
Manejo de herramientas 
tecnológicas 
N1 
 Identifico las tecnologías de la información y 
la comunicación usadas actualmente para el 
estudio de la cinemática 
N2 
Comprende que las herramientas tecnológicas 
constituyen medios de aprendizaje y 
comprensión de la cinemática tales  como el 
manejo de los applets, videos, documentación 
web, comunidades de aprendizajes, blogs y 
wikis 
N3 
Desarrolla correctamente las actividades de 
simulación propuestas para realizar utilizando  
applets 
N4 
Analiza la información complementaria 
recolectada  por medio de TICS y los 
resultados de las simulaciones en las 
herramientas tecnológicas relacionando causal 
y multicausalmente con las teorías 
cinemáticas 
N5 
Elabora informes escritos de las consultas y 
simulaciones y realiza  las conclusiones 
correspondientes  
N6 Persiste en la búsqueda de respuesta a sus preguntas 
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Desarrollo del lenguaje 
epistemológico 
N1 
Define en forma clara y precisa los términos 
básicos usados en la cinemática 
N2 Comprende y aplica los términos cinemáticos 
ESTÁNDARES INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de otras personas. 
 
Coopera con los compañeros en la observación, análisis 
y búsqueda de solución a problemas físicos 
relacionados con el movimiento de los cuerpos. 
Modelo matemáticamente el movimiento de 
objetos cotidianos a partir de fuerzas que actúan 
sobre ellos. 
Utiliza las matemáticas para modelar, analizar y 
presentar datos del movimiento de un cuerpo en forma 
de ecuaciones y funciones. 
Identifico variables que influyen en los resultados 
de un experimento. 
 
Busco información en diferentes fuentes, escojo 
la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
 
Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones 
aritméticas y algebraicas. 
Observa diferentes movimientos que se presentan en la 
naturaleza,  plantea preguntas sobre ellos, indaga sobre 
sus respuestas y comunica los resultados obtenidos 
haciendo uso adecuado del lenguaje científico. 
Observo y formulo preguntas específicas sobre 
aplicaciones de teorías científicas. 
Utiliza y aplica formulas y expresiones matemáticas 
para resolver problemas 
Propongo modelos para predecir los resultados de 
mis experimentos y simulaciones. 
Desarrolla correctamente las actividades de simulación 
propuestas para ser resueltas utilizando applets. 
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TIEMPO: 10 
semanas 
CONTENIDO: 
 
# DE 
SEMANA  
TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
1 Concepto de 
función y 
fenómenos 
dependientes del 
tiempo. 
Función. 
Gráfica de una 
función en el plano 
cartesiano. 
Condiciones iniciales 
y finales en el estudio 
de un fenómeno 
físico. 
Analizar funciones 
matemáticas ayudándose 
de software de 
simulación para 
graficarlas. 
Cumplimiento de 
su función cuando 
trabaja en grupo y 
respeto a las 
funciones de otros 
compañeros 
2 Sistemas de 
referencia, 
posición, 
velocidad y 
aceleración. 
Relatividad del 
movimiento 
Sistema de referencia 
Posición de un cuerpo 
Movimiento 
Trayectoria 
Desplazamiento 
Velocidad media 
Rapidez 
Aceleración media 
Aplicar los conceptos de 
posición, velocidad 
media aceleración media 
para resolver problemas 
de cuerpos en 
movimiento rectilíneo 
Escuchar 
activamente a los 
compañeros y 
compañeras 
reconociendo 
otros puntos de 
vista y 
comparándolos 
con los propios 
3-5 Movimiento 
rectilíneo 
Movimiento rectilíneo 
uniforme (MRU) 
Movimiento rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (MRUA) 
Aplicar los conceptos de 
velocidad media y 
aceleración media para 
analizar el movimiento 
de un cuerpo en una 
dimensión 
Reconocer que los 
modelos de la 
ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios pueden 
ser válidos al 
mismo tiempo 
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6 Caída libre y 
lanzamiento 
vertical 
Caída libre 
Lanzamiento vertical 
Aceleración 
gravitacional 
Identificar, analizar e 
interpretar las ecuaciones 
y gráficas que permiten 
describir el movimiento 
de un objeto en caída 
libre o en lanzamiento 
vertical. 
Responsabilidad 
para cumplir con 
las tareas a 
realizar durante la 
clase 
7-8 Movimiento 
parabólico 
Movimiento 
parabólico y 
movimiento 
semiparabólico  
Variables de un 
movimiento 
parabólico: alcance 
máximo, altura 
máxima, ángulo 
inicial, velocidad 
inicial, aceleración, 
descomposición del 
vector posición en un 
punto de la 
trayectoria, 
descomposición de la 
velocidad en cualquier 
punto de la 
trayectoria. 
Principio de Galileo. 
 
Aplicar los conceptos 
estudiados en el 
movimiento rectilíneo 
uniforme y en el 
movimiento 
uniformemente acelerado 
para analizar 
movimientos 
parabólicos. 
 
Cooperación en el 
trabajo en equipo 
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9 Movimiento 
circular uniforme 
(MCU) 
Movimiento 
periódico. 
Periodo de un 
movimiento circular. 
Frecuencia de un 
movimiento circular. 
Movimiento circular 
uniforme (MCU) 
Desplazamiento 
angular. 
Velocidad angular. 
Velocidad angular. 
Aceleración 
centrípeta. 
 
Aplicar los conceptos de 
desplazamiento angular, 
velocidad angular, 
velocidad lineal y 
aceleración centrípeta 
para analizar el 
movimiento circular 
uniforme que describe un 
objeto. 
Confrontar sus 
ideas con las de 
sus compañeros de 
clase. 
10 Semana de refuerzo y recuperación 
METODOLOGÍA 
Aplicación de la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. 
Planteamiento de situaciones problema al comenzar cada tema. 
Uso de tic: 
• Actividades de simulación con applets. 
• Curso virtual en la plataforma Moodle. 
• Uso de videos introductorios como material introductorio. 
ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Análisis de situaciones problema. 
Un experimento para estudiar fenómenos 
dependientes del tiempo. 
Exposiciones magistrales. 
Documentos de texto descargados de internet. 
Applets para simulación 
Videos de YouTube 
Texto guía: Física 1. Editorial Norma 
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Simulaciones en la sala de informática. 
Un trabajo de consulta sobre la teoría gravitacional  
Talleres para resolver en grupo. 
EVALUACIÓN 
 
CRITERIO PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 
Continua y permanente: 
Se hace durante todo el 
periodo. 
Objetiva: Valora el 
desempeño de los 
estudiantes con base en la 
relación entre los 
Estándares Básicos de 
Competencias, los 
Indicadores asumidos por la 
institución y las evidencias 
del desempeño demostrado 
por el estudiante.  
 
Valorativa del desempeño: 
Se tienen en cuenta los 
niveles de desempeño de las 
competencias: Cognitivo, 
Procedimental y 
Simulaciones Taller para trabajar por 
parejas y resolver en la sala 
de informática con base en 
la simulación de situaciones 
propuestas. 
Una por cada subtema: siete 
en el periodo. 
Videos Taller individual sobre el 
video visto. 
Uno o dos en el periodo. 
Exámenes  Exámenes cortos de 10 
minutos de duración 
presentados en forma 
individual. 
Tres o cuatro en el periodo. 
Consulta Trabajo de consulta para 
hacer en grupos de tres 
estudiantes. 
 
Sustentación individual 
mediante prueba escrita. 
Uno en el periodo 
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Actitudinal. 
 
Cuantitativa: el nivel de 
desempeño del estudiante 
se representa en la escala de 
1.0 a 5.0 
 
Integral: se evalúan las 
competencias en cuanto a 
las dimensiones Cognitivas, 
Actitudinales  y 
Procedimentales. 
 
Formativa: Se hace dentro 
del proceso para 
implementar estrategias 
pedagógicas con el fin de 
apoyar a los que presenten 
debilidades y desempeños 
superiores en su proceso 
formativo y da información 
para consolidar o reorientar 
los procesos educativos. 
 
Equitativa: Tiene en 
cuenta las diferencias 
individuales y sociales, 
emotivas y los ritmos de 
aprendizaje. 
Talleres Talleres para resolver en 
grupos en el aula durante 
las clases. 
Tres o cuatro en el periodo. 
Tareas para la casa Actividades para resolver 
en forma individual.  
Dos en el periodo. 
Prueba de fin de periodo Prueba de selección 
múltiple con única 
respuesta. Valor: 20% del 
periodo. 
Una en el periodo. 
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PLAN DE APOYO DE RECUPERACIÓN, NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
 
RECUPERACIÓN 
 
Actividades pendientes cuando tenga 
excusa. 
Aprobación del examen de periodo. 
Taller de repaso que responda por 
todos los temas vistos + sustentación 
+ trabajo de consulta + prueba final. 
NIVELACIÓN 
 
Explicaciones personalizadas 
Taller que responda por todos los 
temas vistos + sustentación + trabajo 
de consulta + prueba final. 
 
PROFUNDIZACIÓN 
 
•  Asignación de un problema real y 
orientaciones para su análisis, 
consulta de información y 
presentación de informe. 
ADECUACIONES CURRICULARES 
 
Los subtemas que no se alcancen a desarrollar en el segundo periodo se dejan para el tercero, peo no se omiten. 
 
OBSERVACIONES 
Este plan surgió de un de trabajo de grado y se presenta como una propuesta para que los docentes del área de ciencias 
naturales decidan si se acogen a él, lo modifican o elaboran otro completamente nuevo. 
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Anexo 2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
 
1. Concepto de función y fenómenos físicos dependientes del tiempo 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Utiliza las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos en forma de ecuaciones y funciones 
SITUACIÓN PROBLEMA 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
Paradoja del movimiento (Zenón 
de Elea) 
Aquiles, llamado "el de los pies 
ligeros" y el más hábil guerrero de 
los aqueos, quien mató a Héctor, 
decide salir a competir una carrera 
contra una tortuga. Ya que corre 
mucho más rápido que ella, y 
seguro de sus posibilidades, le da 
una gran ventaja inicial. Al darse 
la salida, Aquiles recorre en poco 
tiempo la distancia que los 
separaba inicialmente, pero al 
llegar allí descubre que la tortuga 
ya no está, sino que ha avanzado 
un pequeño trecho. Sin 
desanimarse, Aquiles sigue 
Función. 
Gráfica de una 
función en el 
plano 
cartesiano. 
Condiciones 
iniciales y 
finales en el 
estudio de un 
fenómeno 
físico.  
Analizar 
funciones 
matemáticas 
ayudándose de 
software de 
simulación para 
graficarlas. 
Cumplimiento 
de su función 
cuando trabaja 
en grupo y 
respeto a las 
funciones de 
otros 
compañeros. 
Utiliza software de 
simulación para graficar 
funciones matemáticas. 
 
Utiliza las matemáticas 
como herramienta para 
modelar, analizar y 
presentar datos del 
movimiento de los 
cuerpos, partículas y/o 
sistemas. 
 
Coopera con los 
compañeros en la 
observación, análisis y 
búsqueda de solución a 
problemas físicos 
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corriendo, pero al llegar de nuevo 
donde estaba la tortuga, ésta ha 
avanzado un poco más. De este 
modo, Aquiles no ganará la 
carrera, ya que la tortuga siempre 
le llevará alguna ventaja. 
relacionados con el 
movimiento de los 
cuerpos  
Preguntas orientadoras 
1. ¿Por qué está situación se 
considera una paradoja?  
2. ¿Cómo podría ilustrarse 
gráficamente la posición de la 
tortuga con respecto a la de 
Aquiles? 
3. ¿Cómo podría describirse la 
situación para que no aparezca 
ninguna paradoja? 
4. ¿Podría enumerar algunos 
fenómenos naturales que se 
producen mientras trascurre el 
tiempo? ¿Podría enumerar algunos 
fenómenos naturales que no 
requieren ningún tiempo? 
ACTIVIDADES 
1. Presentación, ambientación y evaluación de saberes previos. 
2. Planteamiento del problema en forma magistral y solución a las preguntas con la guía del 
profesor. 
3. Experimento y gráfica posición vs tiempo para un cuerpo en caída libre. 
4. Definición formal del concepto de función. 
5. Asignación de actividades de simulación. 
6. Acompañamiento en el uso del software y realización de actividades asignadas. 
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7. Recibo de actividades asignadas y calificación. 
RECURSOS 
Computador portátil con el programa Physics Sensor de la Universidad Nacional de Col. 
Marcador y tablero 
Fotocompuerta 
Regla-cebra 
1 Impresión 
20 fotocopias de actividades propuestas. 
20 computadores con acceso a Internet. 
 
Material documental: 
 
0. Introducción 
 
El Universo, ¿Qué es la cinemática? ¾. (video. 10:04) 
http://www.youtube.com/watch?v=Zar7tIj7T5w 
 
Cinemática (documento pdf. 6 pág.) 
http://es.scribd.com/doc/51234402/capitulo5-cinematica 
 
0. Concepto de función y fenómenos físicos dependientes del tiempo 
 
¿Qué es el tiempo? (video. 7:39) 
http://www.youtube.com/watch?v=Jjjt_XzyYcA 
 
Funciones (documento  pdf. 36 pág.) 
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http://webfmn.unsl.edu.ar/ingresantes/cuadernillo/cap6+prac.pdf 
 
Applet. FooPlot. Graficador de funciones 
http://fooplot.com/?lang=es#W3sidHlwZSI6MCwiZXEiOiJ4XjIrMyIsImNvbG9yIjoiIzAwMDAw
MCJ9LHsidHlwZSI6MTAwMH1d 
 
EVALUACIÓN 
1. Evaluación general del grupo: 
   - Dominio de conceptos previos: diferencia entre magnitud vectorial y magnitud escalar, 
     unidades y medidas, factores de conversión, uso de calculadora, notación científica,  
   - Dominio del concepto de función. 
   - Motivación e interés por el estudio de las matemáticas. 
   - Motivación e interés para participar en la clase. 
   - Disposición y cooperación para el trabajo en equipo 
2. Evaluación de la actividad de simulación propuesta.  
 
 
2 Sistemas de referencia, posición, velocidad y aceleración 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Analiza las relaciones entre los conceptos de desplazamiento, velocidad media, rapidez y aceleración media. 
SITUACIÓN PROBLEMA 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
Una persona va sentada en un tren 
que se mueve en línea recta y con 
velocidad constante y sostiene una 
pelota “loca” en la mano y cuando 
observa que la tiene justamente 
Cinemática 
Relatividad del 
movimiento 
Sistema de 
referencia 
Aplicar los 
conceptos de 
posición, 
velocidad media 
aceleración media 
Escuchar 
activamente a 
los compañeros 
y compañeras 
reconociendo 
Identifica y describe el 
cambio de posición, la 
trayectoria y el 
desplazamiento de un 
cuerpo respecto a un 
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delante de la punta de su zapato la 
deja caer. 
Posición de un 
cuerpo 
Movimiento 
Trayectoria 
Desplazamiento 
Velocidad 
media 
Rapidez 
Aceleración 
media 
 
 
 
para resolver 
problemas de 
cuerpos en 
movimiento 
rectilíneo.  
otros puntos de 
vista y 
comparándolos 
con los propios. 
sistema de referencia. 
 
Aplica los conceptos de 
velocidad media y de 
aceleración media para 
analizar algunos 
movimientos que puede 
realizar un cuerpo. 
 
Escucha a los 
compañeros y 
compañeras y reconoce 
otros puntos de vista y 
los compara con los 
propios. 
 
Preguntas orientadoras 
1. ¿La pelota caerá un poco más 
adelante del zapato, justamente 
delante del zapato o caerá encima 
del zapato? 
2. ¿Cómo describiría el 
movimiento de la pelota? 
3. Suponiendo que la pelota rebota 
hasta la altura de la mano, para 
atraparla, ¿La persona tendrá que 
estirar la mano hacia adelante, 
dejarla quieta o encogerla? 
4. ¿La persona está quieta? 
5. ¿Cómo representaría en un plano 
cartesiano el movimiento del tren 
como como función del tiempo? 
6. ¿Dónde caería la pelota si el tren 
estuviese aumentando la 
velocidad? ¿Y si estuviese 
frenando? 
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ACTIVIDADE
S 
1. Planteamiento del problema en forma magistral y solución a las preguntas con la guía del 
profesor. 
2. Definición formal de los conceptos de sistema de referencia, posición de un cuerpo, reposo, 
movimiento, trayectoria, velocidad y aceleración. 
3. Presentación vídeo sobre sistemas de referencia. 
4. Acompañamiento en el uso del software y realización de actividad de simulación. 
5. Solución de ejercicios en los que se aplican los conceptos de posición, velocidad media y 
aceleración. 
RECURSOS 
Marcador y tablero 
20 computadores con internet 
Video beam 
3 Impresiones 
75 fotocopias: 40 del taller del video, 20 para el taller de simulación, 15 para taller en grupo 
 
Material documental: 
 
Sistemas de referencia. Español. Parte 1 (video. 13:27) 
http://www.youtube.com/watch?v=7jBCZh-6lWg 
 
Velocidad y aceleración. Física educativa (video. 13:44) 
http://www.youtube.com/watch?v=sNeXwbm-9AE 
 
Taller de física I. (Documento. pdf. 34 pág.) 
http://200.23.36.149/cnci/material/TIF110/TIF110_material_b.pdf 
 
Applet. Movimiento relativo (Sistemas de referencia)  
http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/relativeVelocity/relativeVelocity_s.htm 
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EVALUACIÓN 
Informe del video sobre sistemas de referencia. 
Actividad de simulación por parejas. 
Taller en grupos de tres estudiantes. 
 
 
3 Movimiento rectilíneo 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Analiza las relaciones entre desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración de los cuerpos que describen un 
movimiento rectilíneo. 
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
Un tren del metro parte de la 
estación Poblado y acelera 
constantemente durante 5 segundos 
y alcanza una velocidad de 80 
km/h. Continúa con esa velocidad y 
recorre 1 780 m. Luego desacelera 
constantemente durante 4 segundos 
y se detiene en la estación 
Aguacatala. 
Movimiento 
rectilíneo 
uniforme 
(MRU) 
Movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA) 
 
Aplicar los 
conceptos de 
velocidad media 
y aceleración 
media para 
analizar el 
movimiento de un 
cuerpo en una 
dimensión. 
Reconocer que 
los modelos de 
la ciencia 
cambian con el 
tiempo y que 
varios pueden 
ser válidos al 
mismo tiempo.  
Caracteriza y diferencia 
el MRU del MRUA. 
Aplica los conceptos de 
velocidad media y 
aceleración media para 
analizar el movimiento 
rectilíneo que realizan 
algunos cuerpos.  
Reconoce que la teoría 
de la relatividad 
constituye un modelo 
diferente al de la física 
clásica y que ambos son 
válidos bajo diferentes 
Preguntas orientadoras 
1. ¿Cuánto tiempo se demora el tren 
para recorrer los 1780 m a una 
velocidad constante de 80 km/h? 
2. ¿Cómo podría representar 
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gráficamente la posición del tren 
como una función del tiempo? 
3. ¿Cómo podría representar 
gráficamente la velocidad del tren 
como una función del tiempo? 
4. ¿Qué distancia recorre el tren 
mientras alcanza la velocidad de 80 
km/h? 
5. ¿Qué distancia recorre mientras 
frena? 
6. ¿Cuál es la velocidad promedio 
del tren para ir de la estación 
Poblado a la estación Aguacatala? 
7. ¿Qué sucede a un cuerpo que es 
acelerado hasta alcanzar una 
velocidad próxima a la de la luz? 
condiciones. 
ACTIVIDADES 
1. Formulación de la situación problema y análisis en grupos de cuatro estudiantes. 
2. Exposición de la clasificación de los movimientos y ecuaciones que caracterizan el MRUA 
3. Ejercicios resueltos en el tablero. 
4. Acompañamiento en el uso del software y realización de actividad de simulación. 
6. Taller en grupos 
7. Prueba escrita individual. 
RECURSOS 
Marcador y tablero 
20 computadores con internet 
4 Impresiones 
100 fotocopias: 15 de formulación de problema, 20 para simulaciones, 15 para taller en grupos y 40 
para prueba individual. 
20 Hojas cuadriculadas 
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Material documental 
Cómo se mueven las cosas (video. 9:07) 
http://www.youtube.com/watch?v=kWEI2AoGRDo 
 
Movimiento rectilíneo (video. 1:26) 
http://www.youtube.com/watch?v=nLyVg6Pyhis 
 
El movimiento rectilíneo (documento pdf. 25 pág.) 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/impresos/quincena1.pdf 
 
Applet. Movimiento con aceleración constante. 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm 
 
EVALUACIÓN 
Actividad de simulación por parejas 
Taller en grupos de tres estudiantes. 
Prueba escrita individual. 
 
 
4 Caída libre y lanzamiento vertical 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Relaciona los conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración y los aplica en el estudio del movimiento 
de cuerpos que caen libremente o que son lanzados verticalmente. 
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
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Dos estudiantes se encuentran en el 
corredor del tercer piso del colegio 
discutiendo sobre qué caería 
primero al patio, si se dejan caer 
libremente, un balón de fútbol o una 
bola de cristal. Deciden hacer el 
experimento y uno toma el balón y 
el otro la bola de cristal, cuentan 
hasta tres y los sueltan… 
Caída libre 
Lanzamiento 
vertical 
Aceleración 
gravitacional 
 
 
Identificar, 
analizar e 
interpretar las 
ecuaciones y 
gráficas que 
permiten describir 
el movimiento de 
un objeto en caída 
libre o en 
lanzamiento 
vertical. 
Responsabilidad 
para cumplir con 
las tareas a 
realizar durante 
la clase.  
 
Identifica, analiza e 
interpreta las 
ecuaciones y gráficas 
que permiten describir 
el movimiento de un 
objeto en caída libre o 
en lanzamiento 
vertical. 
 
Cumple 
responsablemente con 
las actividades 
propuestas para 
desarrollar durante la 
clase. 
Preguntas orientadoras 
1. ¿Cuál objeto debe caer primero? 
¿Por qué? 
2. ¿Por qué los objetos caen y no se 
quedan flotando en el aire o escapan 
hacia el espacio exterior? 
3. ¿Cuál es la aceleración con que 
caen los cuerpos que se sueltan 
desde cierta altura? 
4. ¿Cómo deben ser los gráficos de 
posición, velocidad y aceleración en 
función del tiempo, para el 
movimiento en dirección vertical de 
cada uno de los cuerpos que se 
dejan caer, si el sistema de 
referencia está ubicado en el piso 
del patio? 
5. ¿Cómo deben ser los gráficos de 
posición, velocidad y aceleración en 
función del tiempo para el 
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movimiento en dirección vertical de 
un cuerpo que se lanza 
verticalmente hacia arriba desde el 
piso del patio? 
ACTIVIDADES 
1. Análisis de situación problema en grupos de cuatro estudiantes 
2. Trabajo de consulta para resolver en grupos de tres estudiantes. 
3. Actividad de simulación. 
4. Exposición del concepto de gravedad, ecuaciones y explicación de gráficas. 
5. Sustentación de trabajo de consulta mediante prueba escrita individual. 
RECURSOS 
Marcador y tablero 
20 computadores con internet 
4 Impresiones 
90 Fotocopias: 15 situación problema, 15 trabajo de consulta, 20 simulaciones, 40 sustentación 
trabajo de consulta. 
 
Material documental: 
 
¿Qué cae más rápido? (video. 5:04) 
http://www.youtube.com/watch?v=_HgZOzo81Qk 
 
Movimiento vertical. Caída libre (video. 12:58) 
http://www.youtube.com/watch?v=Pb6enuQlu-E 
 
Caída de los cuerpos y lanzamientos verticales (documento pdf. 8 pág.) 
 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=%20ca%C3%ADda%20-
de%20los%20cuerpos%20y%20lanzamientos%20verticales%20-
%20liceo%20de%20aplicaciones&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liceodeaplicaci
ona9.cl%2Fportal%2Fsystem%2Ffiles%2FCAIDAS%2520DE%2520LOS%2520CUERPOS%2520Y%2520LANZAMIENT
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O%2520VERTICALES.pdf%3Fdownload%3D1&ei=LyXGUcTJHIjw8QSv1IGoDw&usg=AFQjCNEzLaDMH6g-
5diPM1VjxRztDYBYpQ 
 
Applet. Caída libre. 
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol2.htm 
 
EVALUACIÓN 
Análisis de situación problema. 
Trabajo de consulta en grupos de tres estudiantes. 
Sustentación del trabajo de consulta mediante prueba individual. 
Actividad de simulación. 
 
 
5 Movimiento parabólico 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Aplica los conceptos de desplazamiento, velocidad media y aceleración media estudiados en el movimiento rectilíneo 
para analizar el movimiento parabólico.  
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
CONTENIDOS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
Un jugador de fútbol cobra un tiro 
libre desde el punto donde se cometió 
la falta lanzando el balón hacia la 
portería del equipo contrario y con la 
intención de hacer gol.  El arquero 
ubica la barrera de tal modo que cubra 
la mitad de la portería porque 
considera que él puede atrapar 
Movimiento 
parabólico y 
movimiento 
semiparabólico.  
Variables de un 
movimiento 
parabólico: 
alcance máximo, 
Aplicar los 
conceptos 
estudiados en el 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme y en el 
movimiento 
uniformemente 
Cooperación en 
el trabajo en 
equipo. 
Interpreta el 
movimiento de 
objetos en el plano. 
 
Resuelve problemas 
que implican 
movimientos en  
dos dimensiones. 
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cualquier balón que vaya por la otra 
mitad. De este modo, si el balón pasa 
por encima de la barrera y llega a la 
portería, será gol a menos que la 
velocidad sea tal que el arquero  tenga 
tiempo de desplazarse y lanzarse para 
atraparlo, situación que rara vez se 
presenta en los cobros que hacen los 
jugadores profesionales. 
altura máxima, 
ángulo inicial, 
velocidad 
inicial, 
aceleración, 
descomposición 
del vector 
posición en un 
punto de la 
trayectoria, 
descomposición 
de la velocidad 
en cualquier 
punto de la 
trayectoria. 
Principio de 
Galileo. 
 
 
 
acelerado para 
analizar 
movimientos 
parabólicos. 
  
 
Participa 
activamente del 
trabajo en grupo. 
 
Preguntas orientadoras 
1- Si el balón pasa por encima de la 
barrera ¿Cuáles son las trayectorias 
que debe seguir el balón para asegurar 
el gol?  
2- Si el balón pasa por encima de la 
barrera ¿Cuáles son las trayectorias 
que de antemano se sabe que no 
pueden ser gol o que tienen muy poca 
probabilidad de ser gol?  
3. ¿Cuáles son las características 
principales de la trayectoria del 
balón? 
5. Teniendo en cuenta que la barrera 
se ubica a 9,15 m de distancia del 
balón  y suponiendo que los jugadores 
de la barrera pueden saltar hasta 
alcanzar una altura de 2 m, ¿Cuál 
debe ser el ángulo mínimo de cobro 
para que el balón pase por encima de 
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la barrera? 
6. Teniendo en cuenta que la posición 
del balón es un vector, ¿De qué 
manera podría descomponerse este 
vector para que sea el resultado de la 
suma de dos vectores? 
7. Teniendo en cuenta que la 
velocidad es un vector, ¿De qué 
manera podría descomponerse este 
vector para que sea el resultado de la 
suma de dos vectores? 
8. Después de que el balón es 
pateado, ¿Qué fuerzas actúan sobre 
él? ¿Cuál es la aceleración? 
9. ¿Cuál es el grafico posición vs 
tiempo para el movimiento del balón? 
10 ¿Cómo sería el grafico velocidad 
vs tiempo para el movimiento del 
balón? 
11 ¿Cuál sería el grafico aceleración 
vs tiempo para el movimiento del 
balón? 
ACTIVIDADES 
 
1. Análisis de situación problema en grupos de cuatro estudiantes 
2. Exposición de conceptos y ecuaciones 
3. Actividad de simulación 
4. Prueba escrita individual. 
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RECURSOS 
Marcador y tablero 
20 computadores con internet 
3 Impresiones 
75 Fotocopias: 15 situación problema, 20 simulaciones, 40 prueba escrita. 
 
Material documental: 
 
Movimiento parabólico (video. 9:04) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CXTsYCEPe2M 
 
Física para todos. Movimiento parabólico (documento pdf. 5 pág.) 
http://caranavifisica.files.wordpress.com/2012/10/16063998-movimiento-parabolico3.pdf 
 
Applet. Movimiento de proyectiles. 
http://galia.fc.uaslp.mx/~medellin/Applets/Tiro/Tiro.htm 
 
EVALUACIÓN 
Análisis de situación problema 
Actividad de simulación 
Prueba escrita individual 
 
 
6 Movimiento circular uniforme (MCU) 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Comprende conceptos relacionados con objetos que se mueven siguiendo trayectorias circulares. 
SITUACIÓN PROBLEMA CONTENIDOS INDICADORES DE 
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 Conocimientos 
conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
DESEMPEÑO 
Un carro avanza en una carretera 
recta con velocidad constante, por 
tanto, cada una de sus ruedas gira 
alrededor de su eje con velocidad 
angular constante, es decir, que 
siempre se demora el mismo 
tiempo para dar una vuelta. 
Movimiento 
periódico. 
Periodo de un 
movimiento 
circular. 
Frecuencia de 
un movimiento 
circular. 
Movimiento 
circular 
uniforme 
(MCU) 
Desplazamiento 
angular. 
Velocidad 
angular. 
Velocidad 
angular. 
Aceleración 
centrípeta. 
 
 
Aplicar los 
conceptos de 
desplazamiento 
angular, 
velocidad 
angular, 
velocidad lineal 
y aceleración 
centrípeta para 
analizar el 
movimiento 
circular uniforme 
que describe un 
objeto. 
Confrontar sus 
ideas con las de 
sus 
compañeros de 
clase. 
Establece relaciones 
entre las variables del 
movimiento circular 
uniforme y aplica sus 
conocimientos en la 
solución de problemas. 
Confronta sus ideas con 
las de sus compañeros de 
clase. 
Preguntas orientadoras 
1. En un plano cartesiano X-Y, 
¿Cuál sería la gráfica de la posición 
de un punto de la rueda localizado 
en la circunferencia de mayor 
radio? 
2. En un gráfico posición vs 
tiempo, ¿Cuál sería la gráfica de la 
posición X de un punto de la rueda 
localizado en la circunferencia de 
mayor radio? 
3. Si la rueda tiene un radio r, 
¿Cuánto avanza el carro cuando la 
rueda da una vuelta? 
4. Si la rueda da una vuelta en un 
tiempo T, ¿Cuál es la velocidad 
promedio con la que avanza, en la 
dirección de la carretera, un punto 
de la rueda con radio r?  
4. Cuando la rueda da una vuelta 
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sobre su eje un punto de ella barre 
un ángulo de 2∏ rad. Si la rueda da 
una vuelta en un tiempo T, ¿Cuál 
sería la velocidad angular de un 
punto cualquiera de la rueda? 
ACTIVIDADES 
1. Planteamiento del problema y discusión entre todo el grupo con la dirección magistral del 
profesor. 
2. Exposición magistral de conceptos y ejercicios resueltos en el tablero. 
3. Actividad de simulación. 
4. Prueba escrita individual. 
RECURSOS 
Marcador y tablero 
20 computadores con internet 
3 Impresiones 
60 Fotocopias: 20 simulaciones y 40 prueba escrita. 
 
Material documental: 
 
Movimiento circular uniforme 1/2 (video. 7:24) 
http://www.youtube.com/watch?v=98Th_UubI2E 
 
Movimiento circular uniforme (documento pdf. 21 pág.) 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/impresos/quincena2.pdf 
 
Applet. Movimiento circular 
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movcirc/appletsol2.htm 
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EVALUACIÓN 
Actividad de simulación 
Prueba escrita 
 
 
7 Movimiento armónico simple 
 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Analiza las características de un movimiento armónico simple 
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO Conocimientos conceptuales 
Conocimientos 
procedimentales 
Conocimientos 
actitudinales 
Un péndulo consiste en una masa 
suspendida de un punto o un eje 
mediante un hilo o una varilla que 
puede oscilar alrededor de su punto 
de equilibrio debido a la acción de 
la gravedad. Y un sistema masa-
resorte es una masa unida a un 
resorte que puede oscilar alrededor 
de su punto de equilibrio debido a 
la acción de una restauradora del 
resorte. 
Movimiento 
armónico 
simple. 
Periodo  
 
Aplicar los 
conceptos de 
posición, 
velocidad y 
aceleración para 
describir un 
movimiento 
armónico simple. 
Participar 
activamente en 
el análisis de 
problemas 
Aplica los conceptos de 
posición, velocidad y 
aceleración para describir 
un movimiento armónico 
simple. 
Participa activamente en 
el análisis de problemas. 
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Preguntas orientadoras 
1. ¿Qué características comunes 
pueden observarse en estos dos 
movimientos? 
2. ¿Cuáles son las posiciones más 
destacables para cada uno de estos 
movimientos? 
3. ¿Cómo sería la gráfica de 
posición vs tiempo? 
4. ¿Cómo sería la gráfica velocidad 
vs tiempo? 
5. ¿Cómo sería la gráfica 
aceleración vs tiempo? 
ACTIVIDADES 
1. Planteamiento del problema presentado a los estudiantes un péndulo y un sistema masa resorte. 
    Discusión entre todo el grupo con la dirección magistral del profesor. 
2. Presentación de videos en la sala de proyecciones 
3. Actividad de simulación. 
4. Taller en grupos. 
RECURSOS 
20 computadores con internet 
Péndulo simple 
Resorte y masa 
Sala de proyecciones 
30 Fotocopias 
 
Material documental: 
 
Movimiento armónico simple (video. 1:02) 
http://www.youtube.com/watch?v=Cw9eFeVY74I 
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Movimiento armónico simple (video. 1:29) 
http://www.youtube.com/watch?v=C53DIwSqGpw 
 
Física. Movimiento armónico simple (video. 5:01) 
http://www.youtube.com/watch?v=piWqISh9CP4 
 
Applets. Movimiento armónico simple 
 
http://iesfgcza.educa.aragon.es/depart/fisicaquimica/fisicasegundo/mas.htm 
 
 
EVALUACIÓN 
Actividad de simulación 
Taller en grupo. 
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Anexo 3. ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN PROPUESTAS 
 
 
ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN UNO 
 
GRÁFICA DE FUNCIONES MATEMÁTICAS 
 
TRABAJO PARA REALIZAR EN PAREJAS  
 
Fecha de entrega: Abril 15 de 2013  
 
Objetivo: Graficar y analizar funciones matemáticas que son utilizadas en 
cinemática. 
 
Utilicen el applet fooplot al que da acceso el enlace: “applet para graficar funciones 
matemáticas”  
 
Fooplot lo pueden encontrar en el sitio: 
http://fooplot.com/?lang=es#W3sidHlwZSI6MCwiZXEiOiJ4XjIrMyIsImNvbG9yIj
oiIzAwMDAwMCJ9LHsidHlwZSI6MTAwMH1d 
 
Grafique las siguientes funciones y responda a las preguntas formuladas para cada 
una de ellas.  
 
1. x= 3,8t para t desde cero hasta valores muy grandes 
1.1 Describa con palabras la gráfica resultante 
1.2 ¿Cuánto vale x si t es igual a 6,5? 
1.3 ¿Qué sucede si t se hace muy muy grande? 
 
2. y = 5 + 3,8x 
2.1 Describa con palabras la gráfica resultante.  
2.2 ¿Cuánto vale y si x es igual a cero? 
2.3 ¿Cuál es la diferencia entre esa gráfica y la gráfica de y = 5 – 3,8t? 
 
3. 𝑦 =  1
2
∗ 9,8 ∗ 𝑡2 para t desde cero hasta valores muy grandes 
3. 1 Describa con palabras la gráfica resultante 
3. 2 ¿Cuánto vale y si t vale 2,7? 
3. 3 ¿Cuánto vale y si t se hace muy grande? 
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3. 4. ¿Cuál es la diferencia entre esa gráfica y la gráfica de 𝑦 = −  1
2
∗ 9,8 ∗ 𝑡2? 
 
4. 𝑦 = 12 + 30,5 ∗ 𝑡 −  1
2
∗ 9,8 ∗ 𝑡2 para t desde cero hasta valores muy grandes 
4. 1 Describa con palabras la gráfica resultante 
4.2 ¿Cuánto vale y si t es igual a cero? 
4.3 ¿Cuánto vale t cuando y alcanza el valor máximo? 
4.4. ¿Qué sucede si t es muy grande? 
 
5. Y = 3,5* seno (2,4*t) para t desde -6,5 hasta 6,5. 
5.1 Describa con palabras la gráfica resultante  
5.2 ¿Cuál es el valor máximo de y (se obtiene haciendo t = 0,6545) y cuál es el valor 
mínimo? (obtiene haciendo t = -0,6545). 
 
6. Conclusiones comentarios  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN DOS 
 
SISTEMAS DE REFERENCIA 
 
Entrar al curso en Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar: applet sistemas de referencia / movimiento relativo (sistemas de 
referencia) 
 
http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/relativeVelocity/relativeVelocity_s.htm 
 
1. Para un observador que está en reposo diga las velocidades (en m/s) de  
La persona que camina a la orilla: ___________  
El agua del río: __________ 
El bote: _____________ 
 
2. Para la persona que va caminando a la orilla del río diga las velocidades de:  
 La tierra ______________ 
 El río __________________ 
 El bote_________________ 
 
3. Para la persona que va en el bote diga las velocidades de:  
 La tierra ______________ 
 La persona que camina a la orilla del río ____________ 
 El río __________________ 
 
4. Describa el movimiento de una bola que se lanza hacia arriba desde la balsa y cae 
y rebota: 
 Si el observador está en la balsa: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Si el observador está en la tierra 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 Si el observador está en el bote 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Conclusiones y comentarios  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN TRES 
 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 
 
En el curso Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar: applet Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado / 
movimiento con aceleración constante 
 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/acceleration_s.htm 
 
1. Un auto parte de una posición inicial de 13 m y tiene una velocidad constante de 4 
m/s. (aceleración = 0) 
a) Haga la gráfica posición vs tiempo  
b) Haga la gráfica velocidad vs tiempo 
c) Cuál es la posición del auto a los 9 segundos (Ecuación: x = xo + vt)  
 
2.  Un auto parte de una posición inicial de 15 m, tiene velocidad inicial de 0 m/s y 
la aceleración es constante de 1,5 m/s2. 
a) Haga la gráfica posición vs tiempo  
b) Haga la gráfica velocidad vs tiempo 
c) Haga la gráfica aceleración vs tiempo 
c) ¿Cuál es la posición del auto a los 6 segundos?  (Ecuación: x = xo + vot + ½ at2)  
d) ¿Cuál es la velocidad del auto a los 6 segundos? (Ecuación v = vo + at)  
 
3. Un auto parte de una posición inicial de 12 m, tiene velocidad inicial de 10 m/s y 
la aceleración es constante de -1,5 m/s2. 
a) Describa el movimiento del auto 
b) Haga la gráfica posición vs tiempo  
c) Haga la gráfica velocidad vs tiempo 
d) Haga la gráfica aceleración vs tiempo 
e) ¿Cuál es la posición del auto a los 6 segundos? (Use la ecuación correspondiente)  
f) ¿Cuál es la velocidad del auto a los 6 segundos? (Use la ecuación)  
g) ¿Cuál es la aceleración del auto a los 6 segundos? 
 
4. Comentarios y conclusiones  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN CUATRO 
 
CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 
 
En el curso Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar: Applet física caída libre / Applets –Xtec / Caída libre 
 
1. Un cuerpo se deja caer libremente desde la terraza de un edificio de 50 m de 
altura. 
a) Tiempo para llegar al suelo: ____________ Velocidad con la que llega al suelo: 
___________ Aceleración del cuerpo: _______________ 
 
b) Calcule la velocidad final a partir de la ecuación 𝑣2 =  𝑣𝑜2 − 2𝑔𝑦  
 
c) Calcule el tiempo de caída a partir de la ecuación 𝑣 =  𝑣𝑜 − 𝑔𝑡  
 
 
 
 
 
2. Desde la terraza de un edificio de 50 m de altura se lanza una piedra verticalmente 
hacia arriba con una velocidad de 78 m/s y la piedra cae al suelo. 
a) Tiempo que está la piedra en el aire: ___________ Altura máxima que alcanza la 
piedra: ___________ Velocidad de la piedra cuando alcanza la altura máxima: 
__________  
b) Calcule la altura máxima a partir de la ecuación  𝑣2 =  𝑣𝑜2 − 2𝑔𝑦  
 
 
 
 
 
 
3. Se lanza un balón verticalmente hacia arriba con velocidad de 75 m/s entonces: 
La velocidad final es: _____________ El tiempo que está el balón subiendo es 
_______________ El tiempo que está el balón cayendo es_______________ La 
altura máxima que alcanza es: ________ 
 
4. Comentarios y conclusiones  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN CINCO 
 
MOVIMIENTO PARABÓLICO 
 
En el curso Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar: Applet movimiento parabólico/simulador de tiro parabólico 
 
 
1. Un arquero de futbol saca un balón pateándolo desde el piso con un ángulo de 
50º y una velocidad inicial de 30 m/s. 
 
*  El balón recorre una distancia de ________ m antes de tocar el suelo nuevamente. 
El tiempo que está el balón en el aire es de _______ s. La altura máxima que alcanza 
el balón es de ______ m. La velocidad horizontal del balón es de ______ m/s en 
todo momento.  
 
Si el ángulo con el que el arquero patea el balón es de 40º.  
 
*  El balón recorre una distancia de ________ m antes de tocar el suelo nuevamente. 
El tiempo que está el balón en el aire es de _______ s. La altura máxima que alcanza 
el balón es de ______ m. La velocidad horizontal del balón es de ______ m/s en 
todo momento.  
 
*  A partir de la expresión 𝑥𝑚á𝑥 =  𝑣02𝑠𝑒𝑛2∅𝑔  , en la parte de atrás de la hoja, explique 
porqué la diferencia en la distancia recorrida por el balón.  
 
*  A partir de la expresión ℎ𝑚á𝑥 =  𝑣02𝑠𝑒𝑛2∅02𝑔  , en la parte de atrás de la hoja, explique 
porqué la diferencia en la altura máxima alcanzada por el balón. 
 
 
2. Desde la terraza de un edificio de 76 m de altura cae un balón que viene rodando 
con una velocidad de 10 m/s. 
*  Distancia del edificio a la que cae el balón _______ m velocidad final de la pelota 
cuando llega al suelo _________ 
*  En la parte de atrás de la hoja, a partir de la expresión 𝑣 = √(𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2 ) calcule la 
magnitud de la velocidad final. ( 𝑣𝑥  es la velocidad final en la dirección horizontal y 
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𝑣𝑦 es la velocidad final en la dirección vertical). Calcule además el ángulo θ con 
respecto a la horizontal que determina la dirección de la velocidad final.  
 
3. Un cañón dispara un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 95 m/s. 
Ensaye diferentes ángulos de disparo hasta encontrar el ángulo con el cual el 
proyectil alcanza la máxima distancia. horizontal_____ Encuentre además, el ángulo 
para alcanzar la máxima altura: ______ 
 
4. Comentarios y conclusiones  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN SEIS 
 
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) 
 
En el curso Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar:  
Applet movimiento circular uniforme/Funcionamiento - Xtec/ejecutar el applet 
(parte superior derecha) 
 
http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movcirc/funciona2.htm 
 
Responda detrás de la hoja 
 
Nota: como el movimiento es circular uniforme, en todos los casos la aceleración 
tangencial α es igual a cero.  
 
1. Ensaye con diferentes valores y deduzca cuál es el significado del ángulo ϕ0 
 
2. ¿Cuál es la diferencia entre una velocidad angular ω0 y una velocidad angular – 
ω0? 
 
3. En el gráfico de posición, ¿Cuál es la variable que está en la línea horizontal? 
¿Qué valores puede tomar? 
 
3. Un neumático tiene 25 cm de radio y gira a 60 rpm. 
a) Convierta: 
25 cm a m  
90 rpm a Hz 
90 rpm a rad/s 
b) Determine: 
La frecuencia 
El periodo 
La velocidad angular 
c) Usando el applet encuentre: 
La velocidad lineal  
La aceleración centrípeta 
 
4. Comentarios y conclusiones  
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ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN SIETE 
 
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS) 
 
En el curso Moodle:  
maescentics.medellin.unal.edu.co/~sjtorrest/moodle 
 
En Google buscar:  
 
Applet movimiento armónico simple/ Movimiento armónico- educastur.princast/ 
muelle oscilante 
 
1. Cuando se cambia la masa, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
2. Cuando se cambia la constante elástica, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
3. Describa con sus palabras qué es la elongación 
 
4. Describa con sus palabras cómo varía la velocidad 
 
En Google buscar:  
 
Applet movimiento armónico simple/ Movimiento armónico- educastur.princast/ 
péndulo simple 
 
5. Cuando se cambia la longitud, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
6. Cuando se cambia la masa, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
7. Cuando se cambia la gravedad, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
8. Cuando se cambia la amplitud, ¿Qué sucede con el periodo? 
 
9 – 10. Comentarios y conclusiones  
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Anexo 4. PRUEBAS DE FIN DE PERIODO 
 
1. Prueba del primer periodo (Por Juvenal Cortés y Esneider Vargas) 
 
1. De las siguientes magnitudes, la  
magnitud fundamental es: 
a. Velocidad 
b. Volumen 
c. Masa 
d. Área 
 
2. El número 716,2255 redondeado a 
tres cifras decimales es: 
a. 716,225 
b. 716 
c. 716,226 
d. 717 
 
3. El valor 230 km/h convertido a m/s 
es: 
a. 828000 m/s 
b. 3,83 m/s 
c. 63,89 m/s 
d. 828 m/s 
 
4. La velocidad de un estudiante es 7 
m/s que convertida a Km/h es igual 
a: 
a. 25,2 Km/h 
b. 1,94 Km/h 
c. 25200 Km/h 
d. 70 Km/h 
 
5. Las características de un vector 
son: 
a. Magnitud, dirección, sentido 
b. Medida, flecha, punto 
c. Ángulo, seno, coseno 
d. Área, volumen, flecha 
 
6. Indique cuál de las siguientes 
magnitudes NO es una cantidad 
vectorial: 
a. Velocidad 
b. Altura 
c. Amor 
d. Peso 
 
7. Los tres métodos estudiados en 
clase para estudiar vectores se 
llaman: 
a. Directo, plano, circular 
b. Triángulo, paralelogramo, analítico 
c. Velocidad, aceleración, posición 
d. Volumen, área, superficie 
 
8. Dados los vectores (30 u, 40 u), 
(50 u, 100º) y (–60 u, –80u) la 
representación gráfica que más se 
aproxima a la suma es: 
 
( a ) ( b ) ( d )( d )  
 
9. El vector B = (–35 u, 42º u) en 
coordenadas polares es: 
a. B= (26.01 u, 129.81 u) 
b. B= (54.67 u, 129,81º) 
c. B= (54.67 u, –50.19º) 
d. B= 54.67 u, 50.19) 
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10. El vector M = (40 u, 120º) en 
coordenadas cartesianas es: 
 
a. M= (126.49 u, 71.57º) 
b. M= (126.49 u, 71.57 u) 
c. M= (20 u, 34.64º) 
d. M= (–20 u, 34.64 u) 
 
11. La suma de los vectores A = (30 u, 
40 u), B = (50 u, 100º) y C = (–60 
u, –80 u ) es: 
a. S= (20 u, 60 u) 
b. S= (20 u, 60º) 
c. S= (–38.68 u, 9.24º) 
d. S= (–38.68 u, 9.24 u) 
 
12. La suma de los vectores A = (–30 
u, –40 u), B = (100 u, 310º) y C = 
(–60 u, 80 u ) es: 
a. S= (44.73 u, 234.90 u) 
b. S= (–25.72 u, 36.60 u) 
c. S= 44.73u, 125.10º) 
d. S= (10 u, 350 u) 
 
13. La suma de los vectores A = (130 
u, 40º u), B = (–50 u, –100 uº) y C 
= (60 u, 315º ) es: 
 
 
a. S= (140 u, 255 u) 
b. S= (92.02 u, –58.87º) 
c. S= (92.02 u, –58.87 u) 
d. S= (92.02 u, 32,61º) 
 
14. Dados los siguientes vectores 
geográficos: 
i. 3m, 25ºal oeste del sur 
ii. 5m, 40ºal norte del este 
iii. 6m, 10º al oeste del norte 
Su suma usando el método analítico 
será: 
a. R = 5,87m ; θ = 30º 
b. R = 1,24m ; θ = 54,2º 
c. R = 3,67m ; θ = 24,6º 
d. R = 9,12m ; θ = 40,7º 
 
15. Dados los siguientes vectores 
unitarios: 
i.   A = 3i –12j 
ii.  B = –7i + 5j 
iii. C = j 
La suma A +B +C será: 
a. –21 i –7 j 
b. –3 i – 6 j 
c. 10 i + 18 j 
d. –4i –6 j 
 
Formulario 
 
𝐴𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃   𝐴𝑦 =
𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 
 
𝐴 = �𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2   𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝐴𝑦𝐴𝑥) 
Hoja de respuestas 
Nombre: Fecha: Grupo: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A                     
B                     
C                     
D                     
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2. Prueba del segundo periodo (Por Juvenal Cortés y Esneider Vargas) 
 
1. La velocidad de una partícula que 
realiza un MUA es diferente de 
cero. ¿Su aceleración puede ser 
siempre cero? 
a. Si 
b. No 
c. Depende de la magnitud de la 
velocidad 
d. No es posible determinar 
 
2. El motor de un vehículo genera 
una aceleración de 4m/s2. Si parte 
del reposo, ¿cuánto demora para 
lograr una velocidad de 100 km/h? 
a. 25 s 
b. 10 s 
c. 6,95 s. 
d. 4,3 s 
 
3. La gráfica de velocidad contra 
tiempo en una Caída libre, es: 
a. Recta. 
b. Circunferencia. 
c. Parábola. 
d. Hipérbola. 
 
4. Un vehículo parte del reposo y en 3 
s tiene una velocidad de 9 m/s, 
¿con qué aceleración logró esta 
velocidad? 
 
a. 4 m/s2 
b. 2 m/s2. 
c. 3 m/s2. 
d. 6 m/s2. 
 
5. En un movimiento uniforme 
acelerado la aceleración: 
a. Es constante. 
b. Cero. 
c. Variable y desordenado. 
d. Varía uniformemente. 
 
6. Una manzana se deja caer desde 
cierta altura sobre la superficie de 
la tierra. Si se ignora la resistencia 
del aire, ¿Cuánto aumenta la 
velocidad cada segundo durante su 
caída? 
a. 1 m/s 
b. Depende de la altura de la cual se 
deja caer 
c. G = 9,8 m/s2 
d. No se puede determinar 
 
7. Desde que altura ha de dejarse caer 
una piedra para que llegue al suelo 
con una velocidad de 14 m/s 
a. 7 m 
b. 10 m 
c. 15 m 
d. 23 m 
 
8. Un movimiento parabólico se 
compone de otros dos:  
a. Principio de independencia y de 
inercia. 
b. Un MUR en el eje X y una Caída 
libre en el eje Y. 
c. Dos MUR uno en cada eje del 
plano cartesiano. 
d. Dos MUA uno en cada eje del 
plano cartesiano. 
 
9. La velocidad con la que se 
desarrolla el movimiento de avance 
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horizontal en un lanzamiento 
parabólico es: 
a. V0 sinα y es variable con el 
tiempo. 
b. V0 cosα y es variable con el 
tiempo. 
c. V0 sinα y es constante con el 
tiempo. 
d. V0 cosα y es constante con el 
tiempo. 
 
10. La velocidad con la que se 
desarrolla el movimiento en el eje 
Y en un lanzamiento parabólico es: 
a. Vo sinα y es variable con el 
tiempo. 
b. Vo cosα y es variable con el 
tiempo. 
c. Vo sinα y es constante con el 
tiempo. 
d. Vo cosα y es constante con el 
tiempo. 
 
11. Respecto al valor de la velocidad 
con la que un proyectil regresa a la 
tierra después de ser lanzado, se 
puede decir que: 
a. Es igual al de la velocidad de 
lanzamiento. 
b. Es menor al de la velocidad de 
lanzamiento. 
c. Es mayor que el de la velocidad de 
lanzamiento. 
d. Es 9.8 veces mayor que si de la 
velocidad de lanzamiento. 
 
12. Se considera el tiempo de vuelo de 
un proyectil como. 
 
 
a. El tiempo que se demora el 
proyectil para alcanzar el punto 
más alto de la parábola. 
b. El tiempo que se demora para 
impactar en el blanco. 
c. Ei tiempo que se demora en ser 
lanzado. 
d. El tiempo invertido para bajar. 
 
13. La aceleración que actúa en un 
movimiento de lanzamiento de 
proyectiles es: 
a. 3,7 m/s2. 
b. 9.8 m/s2. 
c. No se conoce. 
d. Cero 
 
14. Para una determinada velocidad 
inicial, se obtiene el mayor alcance 
máximo posible cuando el ángulo 
de lanzamiento vale: 
a. 90° 
b. 80° 
c. 45° 
d. 30° 
 
15. Respecto al tiempo que se demora 
un proyectil para alcanzar la 
posición más alta de su trayectoria 
se puede decir que: 
a. No se puede calcular. 
b. Es el doble del tiempo que 
permanece en el aire. 
c. Es mayor que el tiempo que se 
demora para caer. 
d. Es igual a! tiempo que se demora 
para caer 
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Formulario 
 
Caída libre y MUA 
 
𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 − 𝑔𝑡 
 
𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖2 − 2𝑔𝑦 
 
𝑦 = 𝑣𝑖𝑡 − 12𝑔𝑡2  
 
𝑔 = 9,8 𝑚
𝑠2
 
 
 
 
Movimiento parabólico 
(bidimensional) 
 
𝑋 = (𝑣𝑖  𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑡  
 
𝑣𝑓 = 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑔𝑡 
 
𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖2𝑠𝑒𝑛2𝜃 − 2𝑔𝑦 
 
𝑦 = (𝑣𝑖𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑡 − 12𝑔𝑡2  
 
𝑔 = 9,8 𝑚
𝑠2
 
Hoja de respuestas 
 
Nombre: Fecha: Grupo: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A                     
B                     
C                     
D                     
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3. Prueba del segundo periodo (Por Santiago Torres) 
 
 
La gráfica muestra la rapidez de un 
cuerpo que se mueve en línea recta en 
función del tiempo 
 
 
1. La gráfica que mejor representa la 
posición en función del tiempo es 
 
 
 
 
 
 
 
2. La gráfica que representa la 
aceleración en función del tiempo es 
 
 
 
3.  El piloto de un avión que vuela a 
velocidad constante deja caer un 
paquete justo sobre el punto 2. Si la 
resistencia que opone el aire es 
despreciable, cuando el avión pasa 
justo sobre la bandera indicada en la 
figura, el paquete cae al piso. El sitio 
en donde cae el paquete está entre los 
puntos 
 
A.  1 y 2 
 
B.  2 y 3 
 
C.  3 y 4 
 
D.  4 y 5  
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Una máquina de entrenamiento lanza 
pelotas de tenis que describen una 
trayectoria parabólica como se indica 
en la figura 
 
 
4. Los vectores que mejor representan 
la componente horizontal de la 
velocidad de una pelota en los puntos 
A, O y B son 
 
 
 
5. Los vectores que representan la 
aceleración de una pelota en los 
puntos A, O y B son 
 
 
6. 
 
 
La magnitud de la aceleración en el 
punto A es aA y la magnitud de la 
aceleración en el punto B es  aB 
 
Es cierto que 
 
A.  aA < aB 
 
B.  aA = aB = 0 
 
C.  aA > aB 
 
D.  aA = aB = 0 
 
7. De los siguientes vectores el que 
corresponde a la aceleración en el 
punto A, es 
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8. La gráfica aceleración contra 
velocidad para el movimiento 
rectilíneo de un carro que parte del 
reposo es la siguiente 
 
 
t1 es el tiempo que tarda el carro desde 
arrancar hasta llegar a una velocidad 
vo y t2  es el tiempo que tarda en pasar 
de vo a 2vo. Puede concluirse que 
 
 
A.   𝑡1 =  𝑡2     C.   𝑡1 =  23 𝑡2 
 
B.   2𝑡1 =  𝑡2     D.   𝑡1 =  32 𝑡2 
 
 
9.  
 
 
Un hombre metido en un carro sin 
ventanas, lanza una y otra vez una 
bola hacia arriba y observa que cae 
detrás de él siempre a la misma 
distancia. Entonces se puede concluir 
que el carro se mueve con 
 
A.  velocidad constante hacia adelante 
B.  aceleración constante hacia 
adelante 
C.  velocidad constante hacia atrás 
D.  aceleración constante hacia atrás 
 
 
El paracaidista  
 
 
 
 
 R 
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10. Un avión vuela con velocidad 
constante en una trayectoria horizontal 
OP. Cuando el avión se encuentra en 
el punto O un paracaidista se deja 
caer. Suponiendo que el aire no ejerce 
ningún efecto sobre el paracaidista 
mientras cae libremente, ¿en cuál de 
los puntos Q, R, S o T se encontrará el 
paracaidista cuando el avión se 
encuentra en P? 
 
A. Q   B. R 
 
C. S  D. T 
 
11. Unos pocos segundos después de 
que el paracaidista se deja caer, antes 
de que se abra el paracaídas, ¿cuál de 
los siguientes vectores representa 
mejor su velocidad con respecto a la 
Tierra, suponiendo que el aire no 
ejerce ningún efecto sobre el 
paracaidista? 
 
 
12. Mientras el paracaidista cae 
libremente, ¿cuál de los siguientes 
vectores representa mejor su 
aceleración con respecto a la Tierra, 
suponiendo que el aire no ejerce 
ningún efecto sobre el paracaidista? 
 
 
 
Responda a las preguntas 13 a 15 de 
acuerdo con la siguiente figura: 
 
v (m/s)
t (s)A
E
B C
D
 
 
13. Para el segmento AB se puede 
decir que  la velocidad: 
 
A. Es igual a cero 
B. Aumenta 
C. Es constante 
D. Disminuye 
 
14. Para el segmento BC se puede 
decir que la aceleración es 
 
A. Constante 
B. Igual a cero 
C. Positiva 
D. Negativa 
 
15. En la gráfica anterior, el área bajo 
la línea corresponde a 
 
A.  el desplazamiento 
B.  la velocidad promedio 
C. el cambio de velocidad 
D. la aceleración promedio 
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Un cuerpo describe un movimiento 
que es mostrado en la siguiente 
gráfica: 
 
x (m)
t (s)
0
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8
A
B C
D
 
 
16. La única afirmación falsa es 
 
A. la posición inicial del cuerpo está 
en x0 = 1m 
B. en el intervalo BC, el cuerpo está 
en reposo y su velocidad es cero. 
C. en el intervalo CD el movimiento 
es uniforme y la velocidad es-2 m/s. 
D. en el intervalo AB el movimiento 
es uniforme y la velocidad es de  3
2
  
m/s. 
 
17. El intervalo CD debe interpretarse, 
respecto a la posición y la aceleración, 
como 
 
A. aceleración 0 y el móvil regresa al 
punto de partida. 
B. aceleración constante y el móvil 
regresa al punto de partida. 
C. aceleración 0 y el móvil se aleja del 
punto de partida.  
D. aceleración constante y el móvil se 
aleja del punto de partida. 
 
18. Dos esferas del mismo tamaño, la 
una de acero y la otra de icopor se 
dejan caer al mismo tiempo desde la 
terraza de un edificio. Despreciando el 
rozamiento con el aire es correcto 
afirmar que llegan al suelo 
 
A. al mismo tiempo con la misma 
rapidez. 
B. en momentos distintos con la 
misma rapidez. 
C. al mismo tiempo con distinta 
rapidez. 
D. en momentos distintos con distinta 
rapidez. 
 
 
 
 
 
 
1
A B C D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C D
11
12
13
14
15
16
17
18
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Anexo 5. ENCUESTA PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN 
 
 
ENCUESTA  Grupo: __________ 
 
OBJETIVO: Determinar los factores motivacionales de los estudiantes de décimo de 
la Institución Educativa San Cristóbal por el estudio de la física.  
 
Encierre en un círculo la letra correspondiente a su respuesta. 
 
1. Le interesa el cómo y por qué funcionan las cosas 
a. Mucho b. En algunas ocasiones c. Muy pocas veces  d. Para nada.  
 
2. Con determinados, juegos o aparatos indaga o busca la forma de hacerlos más 
eficientes. 
a. Mucho b. En algunas ocasiones c. Muy pocas veces  d. Para nada.  
 
3. Relaciona los conceptos y/o conocimientos vistos en clase de física en su vida 
diaria. 
a. Mucho b. En algunas ocasiones c. Muy pocas veces  d. Para nada. 
 
4. Alguno de los temas de física lo ha motivado a investigar más por su cuenta 
para aprender más de él. 
a. Si   b. No   Cuál ____________________________________ 
 
5. Que recursos cree usted que le ayudarían a mejorar su motivación hacia el 
estudio de los temas físicos 
a.   Películas   b. Talleres prácticos  c. Laboratorios  
d. Ferias  e.   Programas y simuladores virtuales f. Otros Cuál______________ 
 
6. Considera que la clase de física es 
a. Importante para su vida futura   b. necesaria para obtener un buen examen 
de estado    c. Una materia obligatoria del bachillerato  d. Una 
forma para entender los fenómenos que nos rodean   e. Un complicado 
sistema de fórmulas y ecuaciones  
 
7. Si pudiera cambiar una hora de física a la semana por otra asignatura entre 
estas cuál elegiría. 
a. Educación física b. Matemáticas  c. Química  d. No la cambiaría 
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8. Cree usted que la física debe ser enseñada desde 
a. Décimo  b. Sexto  c. Primero de primaria   e. Debería eliminarse 
del bachillerato. 
 
9. Cuando un problema de física no le da un resultado aceptable, usted qué hace 
a.   Abandona y no sigue   b. Pide explicación  c. Intenta nuevamente  
d.   Se reúne con compañeros   e. Busca en libros   f. Busca respuestas y/o   
explicaciones en internet  
 
10.  Para ampliar sus conocimientos en física, qué tipo de materiales prefiere 
       a. Libros de texto   b. Enciclopedias   c. Documentales 
       d. Nunca consulta materiales diferentes a las notas de clase. 
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Anexo 6. ENCUESTA PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA APLICADA 
 
EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA 
 
OBJETIVO: Determinar la valoración de los estudiantes del grupo 10 -6 de la 
metodología empleada en el proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática. 
 
Califique cada afirmación con las letras FR, LR, LA o FA 
 
FR: francamente lo rechaza 
LR: ligeramente lo rechaza 
LA: ligeramente de acuerdo 
FA: francamente de acuerdo 
 
 METODOLOGÍA CALIFICACIÓN 
1 Considero que comenzar cada tema con el análisis de una 
situación problema me ayudó a comprender los conceptos 
de la cinemática. 
 
2 El profesor formuló las preguntas adecuadas para el 
análisis de las situaciones propuestas al comienza de cada 
subtema de la cinemática. 
 
3 Hubiese preferido comenzar cada subtema de la cinemática 
con la formulación de un problema de la vida real que me 
retara a formularme preguntas e investigar las respuestas 
por mis propios medios.  
 
4 El profesor no debió formular problemas al comienza de 
los temas sino que debió comenzar cada tema con la 
exposición de los conceptos, los procedimientos y las 
fórmulas matemáticas necesarios para resolver los 
problemas. 
 
5 Las actividades de simulación me ayudaron a entender los 
diferentes movimientos estudiados y las gráficas 
correspondientes.  
 
6 Prefiero aprender física viendo videos que usando applets.   
7 Hubiese preferido prácticas en el laboratorio antes que la 
simulación con applets. 
 
8 Considero un acierto el uso de un curso virtual con videos 
sobre los diferentes temas, textos y las actividades 
simulación. 
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9 Me gustó trabajar en equipo y cooperar con mis 
compañeros en la realización de los diferentes talleres.  
 
10 El profesor debió ser estricto en la disciplina y forzar a 
cada estudiante a entregar las actividades propuestas. 
 
11 Prefiero la metodología del profesor Juvenal.  
Exprese sus sugerencias y comentarios sobre la metodología empleada y/ sobre cuál 
considera que debería ser la metodología para mejorar el aprendizaje de la física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
